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Q>'6 lenome^n-a -tati^vno <5e6 ¿•íc^ío X I X ; <xt 
RAFAEL GUERRA CGUERRITA) 
Sérica- e¿to^ ap^t-nte*, «ii' a ^ m a . a-iiii^/O 
EB propiedad del axitor. 
Queda iieclio el depósito qno 
marca la ley. 
A L L E C T O R 
Hace dos años que aconsejado por d i s t ingu i -
dos aficionados cordobeses, entusiastas defensores 
de nuestra fiesta nacional, empezó á escribir este 
l ib ro que tengo el honor de presentar hoy á la 
consideración del públ ico . Después de constantes 
investigaciones en algunos museos taurinos de 
inteligentes aficionados cordobeses y sevillanos 
para recavar datos; de hacer consultas con los 
diestros y aficionados que aún viven y que en es-
te l ib ro figuran; do reunir noticias y documentos 
que algunos amigos me han proporcionado, y á 
quienes quedo agradecido; y de consultar cuantas 
obras se han escrito ocupándose de las corridas de 
toros, y de un minucioso ojeo en infinidad de pe-
r iódicos profesionales, he dudado en la forma que 
hab ía de darle á este l ib ro . Ninguna me ha pare-
cido tan conveniente como la que lleva; esto es, la 
de Diccionario. 
He procurado la mayor exacti tud y a tenc ión 
en los apuntes biográficos de los nobles y toreros. 
I I 
tanto de á pió como de á caballo, ganaderos, em-
presarios, dueños de plazas, conocedores, escrito-
res taurinos y aficionados, desde los tiempos m á s 
remotos hasta nuestros dias, todos cordobeses, y 
croo que sean m u y pocos los que hayan sido o l v i -
dados por la dificultad de reunir datos. 
No se si a g r a d a r á al lector Córdoba taurina] 
ese es m i deseo y tengo confianza en que así sea; 
no por el mér i t o que pueda encerrar, que ninguno 
encierra, sino por la índole y su forma que han 
de hacer que se consulte por los aficionados. L a 
idea es nueva: recopi lá r en un l ib ro las biografias 
de cuantas personas que habiendo visto la luz 
del dia en Córdoba ó su provincia, hayan con-
t r ibu ido directa ó indirectamente al desarrollo, 
y sostenimiento y propaganda de las corridas de 
toros. 
E l púb l i co aficionado t e n d r á en cuenta mis 
buenos deseos y d i spensa rá las faltas ú omisio-
nes que encuentre en Córdoba taurina. 
C ^ v ^ ^ ^ A — J 
C O R D O B A T A U R I N A 
A . 
A g u a y o de H e r e d i a (DON PEDRO).—Caba» 
llei'o cordobés elogiado por varios escritores co-
mo gran torero á caballo y m u y prác t i co en ejer-
cicios de la j ineta . 
No consta cual fue su época. 
A g u i l á r ' (DON RAFAEL),—Inteligente aficio-
nado que ha lucido sus facultades para el arte de 
Montes en algunas novilladas organizadas por 
sociedades t a u r ó m a c a s cordobesas. 
A g u i l a r (DON VICENTE).—Joven aficionado 
que suele tomar parte activa en casi todas las co-
rridas de torretes que hoy en Córdoba se orga-
nizan. 
E n la corrida de toretes y cintas organizada 
por el Cí rculo de la Amis tad de Córdoba y que 
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se efectuó el día 2 de Octubre de 18927 D. V i c e n -
te A g u i l a r figuró como espada en u n i ó n de don 
Enrique Cabrera. 
Es hermano de don Rafael. 
A l v a r e z Onofre (RAFAEL).—Picador duro, 
que castigaba siempre y l legó á sobresalir entre 
la gente montada de su época. E l Gordito le dis-
t i n g u í a mucho y por esta causa pe r t enec ió m u -
chos años á su cuadril la; aunque figuró t a m b i é n 
alguna vez en la de Lagartijo. A l t e r n ó de tanda 
por vez primera en la plaza de Madr id , en la on-
cena corrida de*abono celebrada el dia 24 de J u -
nio de 1861. F a l l e c i ó el dia 2 de Septiembre de 
1892. 
A r a n a Mólinz (AGUSTÍN).—Uno de los pica-
dores de la cuadri l la de Rafael Bejarano Tore-
rito. 
Buen cuerpor buen g í n e t e y buena mano de-
recha. 
E l día 27 de Agosto de I892r un toro de Sal-
t i l l o , en la plaza de San Sebastianr p rodñ jo le un 
puntazo en el espacio intercostal del lado derecho 
sobre una falsa costilla, y la fractura incomple-
ta de dicho hueso. 
A r j o u a (DON MANITEL).—Reputado maestro 
de obras que hizo el plano y dir i j ió la construc-
ción de la nueva plaza de toros de Priego, inau-
gurada el dia 7 de Agosto de I8927 por Lagartijo 
y Torerifo. 
A u m e n t e (DON JULIO).—No puede hablarse 
de Ouerrita sin ocuparse t a m b i é n de Aumente. 
Sus nombres p a s a r á n unidos á la posteridad. J u -
l io y Ouerrita son dos cuerpos y una sola alma; 
dos entendimientos y una sola voluntad. A m i g o 
^lesde la n iñez del coloso Rafael Q u e r r á , no le ha 
a b á n d o n a d o un momento, y en esos periodos an-
gustiosos para Ouerrita, que por desgracia dura-
ron algunos años . Aumente no d e s m a y ó j i n ins-
tante y en la prensa y en círculos taurinos pre-
decía y demostraba lo que con el t iempo tenia 
que ser Oiherrita. Afortunadamente para la afi-
c ión y para los escasos amigos leales con que en-
tonces contaba en Córdoba el mancillado diestro, 
aquellas luchas entre lagartijistas y guerristas, en-
tre tirios y tráganos, entré carlistas y alfonsinos 
terminaron, resp landec ió el sol de la verdad y se 
o c u l t ó para siempre el de la mentira, y entonces, 
Ju l io , pudo descansar de las fatigas producidas 
en tan r eñ idas batallas. Para Ouerrita, Ju l io A u -
mente es su profeta, su Dios, su tu tor , su todo. 
No hace nada sin antes consultarlo con él, y pre-
sente es tá en la memoria de los í n t i m o s del nota-
ble diestro un suceso del que se ocupó toda la 
prensa española y a ú n parte de la extrangera que 
fué por a l g ú n tiempo él tema de lás conversacio-
nes de los aficionados, debido á circunstancias que 
no son del caso ocuparnos en .este l ib ro , y que con 
solo la presencia de Ju l io ante el diestro cordobés 
hizo desistir á este de la especie que lanzó á la pu -
bl icidad sin consultar antes con aquél . Nuestro 
biografiado es uno de los mejores y mas i n t e l i -
gentes aficionados de A n d a l u c í a , y á quien debe 
Córdoba la afición qne en estos dos ú l t i m o s a ñ o s 
lia ido tomando á los espectáculos taurinos. E n 
u n i ó n de don J o s é Guerra, hermano mayor de 
Gruerrita, y de don Rafael Maria Peñue l a s , tiene 
subarrendado nuestro circo taur ino y en el que 
casi todos los domingos y fiestas ofrecen nov i l l a -
das sin pretensiones. Si. no hubiera sido por su 
desmedida afición al arte de Montes, Córdoba no 
p resenc ia r í a más que las corridas de féria de Ma-
yo, pues dudamos que hubiere existido un valiente 
capaz de hacer lo que él ha hecho. 
A y l l ( m y C a s t r o (DON ANDEÉS).—Gana-
dero de reses m á s ó mónos bravas que se han l i -
diado y se l id ian en algunas plazas de poca i m -
portancia y que tiene la vacada en Villafranea. 
B a r b e r o (Dox RAFAEL).—Ganadero. F o r m ó 
»u g a n a d e r í a con vacas procedentes de la de don 
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A l v a r o Muñoz , estrenada en 1786, y toros de Ca-
brera. Se l id ia ron á s n nombre por vez pr imera 
en la plaza de Madr id , con divisa encarnada, blan-
ca y amaril la, el 19 de Septiembre de 1852. E n 
187Q v e n d i ó la g a n a d e r í a al Excmo. señor don 
Rafael Laff i t te y Castro. 
B a r r i o s (MANUEL).—Matador de toros que 
lia dejado escaso nombre en la historia y que fi-
g u r ó á fines del siglo anterior. 
B a r r i o s (PEDKO).—Hermano de Manuel, en 
cuya cuadril la actuaba de banderillero. 
B a r r i o n u e v o (DON RAFAEL).—Compró la 
g a n a d e r í a de doña An ton ia Breñosa , de esta ve-
cindad, procedente de la de don Fó l ix Gómez, del 
Colmenar. 
Puso á sus reses divisa azul t u r q u í , blanca y 
rosa. . : , 
A la muerte de este señor pasó la g a n a d e r í a á 
su viuda, doña Maria Josefa Fernandez; 
B a r r i o n u e v o (DON RAFAEL).—Hijo del an-
te r io r é intel igente aficionadoque ha Contribuido 
en parte al fomento de la afición en :Córdoba. 
Apesar del justo nombre que a lcanzó la ganade-
r ía de su señor padre, á la muerte de este, la me-
jo ró cxtiaordinariamente con tientas escropulo-
sás y celo extremado, hasta que su señora madre, 
doñai Maria Josefa Fernandez, la vend ió á su ac-
tua l poseedor, don E m i l i o Campos, vecino de Se-
v i l l a , en el año 1893. D . Rafael Barrionuevo es 
un excelente garrochista que lo tiene demostrado 
en muchos acosos de reses bravas. 
B e j a r a n o (ANTONIO).—A fines del siglo an-
ter ior dióse á conocer este diestro que l l egó á 
ocupar un puesto entre los primeros espadas de 
su época, por su modo de estoquear recibiendo; 
fué hermano de 
B e j a r a n o (MANUEL).—Banderillero que fué 
de Grerónímo J o s é Cánd ido á fines del siglo pre-
cedente. 
B e j a r a n o (RAFAEL).—Hermano de An ton io 
y de Manuel, y como éste t a m b i é n b a n d é í i l l e r o . 
B e j a r a n o (JUAN).—Hijo de Rafael, y fué 
como su padre ü n excelente banderillero á p r i n -
cipio del presente siglo. F i g u r ó en la cuadri l la de 
su paisano Francisco González {Panchón). 
. B e j a r a n o Secujo ( J o s t ) . — F u é un espada de 
segundo 6rden en los principios del siglo actual, 
que obtuvo grandes ovaciones por su gran m é r i t o 
en capear. • -
, B e j a r a n o (RAFAEL).—Hijo del Secujo. E r a 
un banderillero regular. Fa l l ec ió á consecuencia 
de graves heridas que le causó un toro de don 
Rafael Barbero en la plaza de toros de A lmagro , 
el año de 1849. . 
B e j a r a n o (FRANCISCO).—Matador de toros 
de segundo ó rden que t r aba jó á mediados del si-
glo actual en muchas plazas de provincias. . 
B e j a r a n o Pelota (MANUEL).—-Actuó de pun-
t i l l e ro en la cuadril la del Cámara. Padre de 
B e j a r a n o él Cano (RAFAEL).—Banderillero 
que sabía cumpl i r con su ob l igac ión y procu-
raba no estorbar. Pe r t enec ió a l g ú n t iempo á 
la cuadril la de Cuchares y luego se dedicó tam-
bién á dar la pun t i l l a , llegando P ser un excelente 
punt i l le ro . 
Nació en Córdoba en el año de 1833, y falleció 
en Jerez de la Frontera el dia 4 de Ju l io de 1873, 
á consecuencia de una cornada que le infirió un 
toro de don Rafael Laff i t te , antes de Barbero, en 
aquella plaza de toros, en la tarde del dia 24 de 
Junio del citado año . E l hecho ocur r ió de la si-
guiente manera: Perseguido el Cano por el se-
gundo toro de la tarde, quiso penetrar en un bur 
ladero que se encontraba ocupado por mucha 
gente, quedóse en el hueco y al l í fué enganchado 
por la rós y herido de gravedad en la pierna iz-
quierda, e n t r á n d o l e el asta por la parte media 
posterior y saliendo por la parte media anterior. 
F i lé padre de 
B e j a r a u o Peyote (ANTONIO).--Nació el dia 
26 de Octubre de 1863. A c t u ó por vez primera 
como picador en una corrida celebrada en la pla-
za de Linares en el año de 1881, figurando en la 
cuadri l la de Guerrita. Con posterioridad t r aba jó 
a l g ú n t iempo á las órdenes de Manuel Diaz Labi 
y A n g e l V i l l a r Villarillo,-pasando á la cuadri l la 
de Rafael Gruerra 6 r ^ e m í a al tomar este diestro 
la al ternativa de matador de toros, y en la cual 
con t imía . 
T raba jó por vez primera en la plaza de Ma-
d r i d , en la corrida celebrada el dia 3 de Agosto 
de 1887, tomando la al ternativa de Manuel Cal-
derón , siendo los matadores que trabajaron dicha 
tarde Rafael Mol ina Lagartijo y Rafael Guerra 
Ouerrita y los toros lidiados de. la ganader ía , del 
señor Conde de la Pat i l la , 
En t r e las varias heridas que le l levan produ-
cidas los toros á este valiente picador se cuentan: 
cuatro puntazos en el pió derecho, uno en el . iz -
quierdo, y además , una con tus ión de segundo 
grado en e l hombro izquierdo y erosiones en la 
mano del mismo lado originadas por el toro F i n i -
to, de Miura , l idiado en la plaza de Madr id , el dia 
16 de Mayo de 1888; y la fractura de dos costillas 
producidas t a m b i é n por un m i u r e ñ o , en la refe-
r ida plaza, en el año de 1893. , 
Sin. temor á equivocarnas puede decirse que 
Pegote es el mejor picador de toros que pisa hoy 
<el redondel, 
, B e j a r a n O Pe^ofe G/¿¿GO (MANUEL).—Hermano 
de An ton io y en el que se cumple el adagio que 
nunca segundas partesf nerón buenas. Cuando em-
pezó á trabajar en las novilladas de Córdoba de-
mostraba valor, caía bien á caballo y sab ía reu-
nirse; el chico p r o m e t í a ser tan buen piquero co-
mo su hermano.. F u é á Madr id y los aficionados 
quedaron satisfechos de su trabajo, tomando la 
a l ternat iva en aquella plaza el dia 8 de Septiem-
bre de 1892, del picador. Badila, figuraban como 
matadores aquella tarde Guerrita y Beverte, y las 
reses pe r t eñec i an a la g a n a d e r í a de la señora 
Marquesa del Sal t i l lo . Después , sin saber p o r q u é 
le ha tomado t a l asco á los toros que no ha teni -
do más remedio que retirarse. jAdios esperanza 
en estado de canuto' 
B e j a r a n o (JÜAN DE DIOS).—Fué, un buen 
banderillero dé las cuadrillas de Pepeife, Bocane-
gra y Cámara, 
•k'A • •' i - - j •;• ' 3 • V •;•:-;' •'^ •'"•<-r v,V -V-.-
B e j a r a n o la Pasera (RAFAEL).—Fué hijo del 
•anterior y de Dolores Cantero. M u y j ó v e n aún , 
cuando iba hac iéndose torero y veía un porvenir 
en lontananza, un toro de Car r iqu i r i cor tó su v i -
da para siempre en -la plaza de Barcelona. E l he-
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cho ocur r ió del siguiente modo: E n ía oorr ída ce-
lebrada en Barcelona en la tarde del dia 6 de Ma-
yo de 1883, al correr un toro el Mojino vióse este 
perseguido de cerca por la res, entonces la Pasera 
l l amó con su capote la a tenc ión del Ca r r iqu i r i , 
l l evándose lo á las tablas y saltando el c o r n ú p e t o 
a la vez que Bejarano, siendo pisoteado en el ca-
llejón por la res sin herirle; esta s igu ió su carrera 
largo trecho entre barreras y volv iéndose luego 
al si t io por donde saltó7 encon t róse con £a Pasem, 
que estaba d i s t r a ído , e n g a n c h á n d o l e por la pierna;, 
derecha, con tan mala for tuna que la herida fué 
declarada grave desde el pr imer instante. Hubo 
necesidad de amputarle la pierna'el dia'28 de J u -
nio siguiente, y apesar de todos los auxilios de la 
ciencia falleció dos dias>después. 
La Pasera figuraba de punt i l l e ro en la cua-
d r i l l a de Lagartijo desde el año de 1882 en que 
reemplazó á Francisco Molina, y antes pe r t enec ió 
algunos años á la de Bocanegra en calidad de ban-
deril lero. 
- , B e j a r a n o Torerito (RAFAEL) —Nacíó en Cór -
doba el día 16 de Diciembre de 1862. Llevando en 
sus venas sangre de los Bejaranos no pudo por 
menos que mostrar desde su t ierna infancia g l a n -
des deseos de l i d i a r reses bravas y hacerse, como 
sus antecesores; torero. Su aprendizaje, lo hizo en , 
el matadero, escalando de noche las tapias en 
u n i ó n de sus inseparables amigos Guerrita y Mo-
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gino, l idiando una vez'dentro las reses destinadas 
a l sacrificio, A los 10 anos de edad e n t r ó á for-
mar parte de la cuadri l la de Niños cordobeses or-
ganizada por el célebre Caniqui, en la que figura-
ban Guerrita, Mogino, Pegote, Manene y Juanerito 
y en la que el Torevito d e m o s t r ó siempre ser de 
la madera de los buenos. Disuelta esta cuadril la, 
cada uno g i r ó por su lado hasta e n c o n t r á r mata-
dor con quien poder torear y aprender. 
E l 23 de Marzo de 1879, figuró por vez pr ime-
ra como matador en una novillada organizada en 
su país natal y en la que banderillearon y esto-
quearon, gratuitamente cuatro novillos de A l v a -
rez, Guerrita, Torerito, Mogino y Manene. E l 28 
de Agosto del citado ano encon t r ábase en Linares 
donde t en í a que actuar de banderillero en una no-
vi l lada que liubo de efectuarse al siguiente día y 
en la que figuraban como espadas el Gomará1 j 
An ton io Fuentes Hito, E n su deseo de ver tanto 
él como su compañe ro Guerrita trabajar aquella 
tarde al Gordito j Frascuelo,, y no encontrando 
billetes en el despacho, encaminá ronse los dos 
mozalbetes á la fonda donde se hospedaba Fras-
cuelo y áiéronle cuenta de lo que ocur r ía . Pren-
dado Salvador de la frescura de ambos mucha-
chos les ofreció que sa ld r í an aquella tarde en su 
cuadri l la . Sal ió el cuarto toro, hermoso v e r a g ü e -
ño , y d i r i g i é ronse á él , con los palos en las ma-
nos, Guerrita y Torerito, quienes en un momento 
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clavaron seis pares de banderillas en medio de es-
trepitosa ovación. 
E l 9 de Noviembre celebróse en Córdoba , á 
beneficio de los inundados de Múrc ia y A l m e r í a , 
una corrida de seis- toros de Cas t r í l lón , que fueron 
estoqueados por Bocinegra., Lagartijo y Manuel 
Molina, á la cual s igu ió la l i d i a de dos novi l los 
q u é estoquearon Guerrita y el Torerito. 
L a primera cuadril la en que t r aba jó fué en la 
de Manuel Diaz (Labi)r y después indis t in tamen-
te en la de su t io Bocanegra, ei Qordito, Frascuelo, 
Hermos í l l a y Manuel Molina7 hasta el 12 de Sep-
tiembre de 1884 que ingresó en la de su t i o La-
gartijo en reemplazo de J o s é Gómez (Gallo) que 
se encontraba enfermo, ocupando al fallecimiento 
de este su puesto en propiedad. E l 12 de Octubre 
del mismo año se efectuó en M a d r i d una corrida 
niatando los cuatro primeros toros Lagartijo y 
los dos ú l t i m o s Ouerrüa y ©1 Torerito demostran-
do éste sangre torera y muclios deseos de agradar 
al púb l i co . E l 31 de Agosto del siguiente año , 
destinando sus productos á un objeto benéfico, l i -
d iá ronse en la plaza de la Corte cuatro reses de 
Veragua que fueron banderilleadas y estoqueadas 
por Guerrita, Manene y Mogino, en u n i ó n del To-
rerito, y fué tan bueno el trabajo ejecutado por 
todos que no se o l v i d a r á tan fác i lmente de la me-
moria de los que la presenciaron. Bejarano cont i -
nuó al lado dé flafael per fecc ionándose en sus 
deberes de peón y b a ñ d e r i l l e r o y en la p r á c t i c a 
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de las diferentes suertes, y de t a l modo, que fué 
su d isc ípulo predilecto. Durante los años 1886, y 
1887, m a t ó por cesión de su maestro . algunos to-
ros en diferentes plazas, y en 1888 m a t ó alternan-
do con Lagartijo, en las plazas de Granada y Má-
laga, y con Chicorro, en la de Sevilla. 
Alentado de una parte por sus continuados 
t r iunfos y de otra por los consejos de los amigoá , 
decidió tomar la suprema investidura, contando 
con el asentimiento de su matador. Esta tuvo l u -
gar en la segunda corrida de Beneficencia cele-
brada en M a d r i d el año de 1889, en la tarde del 
dia '29 de Septiembre. E n ella se l i d i a ron toros 
de Muruve, Anastasio M a r t i n y Orozco y toma-
ron parte Lagartijo, Frascuelo/ Tortero, y Torerito. 
E n l ionoi de la verdad no se p r e s t ó esta corrida 
para que el debutante quedara ¡con lucimiento, 
pues de los dos toros que es toqueó, el primero, de 
Anastasio, fué fogueado por su cobardía* y el se-
gundo, de Muruve , l l egó huido á la muerte. E n 
la misma temporada t r aba jó en cinco corridas es-
toqueando en ellas con alguna desgracia doce to-
ros. Esta fué causa'esencial para que eri la tempo-
rada de 1890 fuese poco solicitado por las empre-
sas, tomando parte tan solo en seis corridas, dos 
de ellas en Madr id . Su trabajo en esta temporada 
fué satisfactorio y de aqu í que aumentara el n ú -
mero de ajustes para el año de 1891 que to réo en 
16 corridas, estoqueando en ellas 37 toros. Con 
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tan buena fortuna empezó á torear en el año de 
1892; que su trabajo a lcanzó el n ú m e r o de 32 co-
rridas en las principales plazas de provincias, y 
en la de M a d r i d donde f iguró en el cartel de tem-
porada, cumpliendo en todas como bueno y m u y 
especialmente en la celebrada en Córdoba el dia 
26 de Septiembre, en la que mató recibiendo el 
cuarto toro, de Sal t i l lo , después de una breve y 
lucida faena de muleta, va l i éndole la ovación m á s 
ruidosa de cuantas ha recibido, y la sat isfacción 
de que Lagartijo, con quien alternaba le felicitase 
en medio del redondel. Durante el año 1893, t omó 
parte en 39 corridas, y de ellas cuatro en susti tu-
ción de Guerrita, pOr encontrarse este notable 
diestro herido. Esta campaña , como la que hizo en 
la temporada ú l t i m a , han sido de gran impor tan-
cia para Bejarano, pues á m á s del provecho obte-
nido le asegura un br i l lante porvenir . 
Para la temporada que acaba de empezar t ie-
ne ajustadas el Torerito más de 20 corridas, t ra -
bajando en muchas de ellas en u n i ó n de su p r imo 
Rafael. Gruerra Ouerrita. 
E l Torerito es valiente con el capote como el 
pr imero, y encuén t r a se siempre en los sitios de 
más pel igro. Como banderillero sól ida fama dejó 
sentada durante su permanencia en la cuadril la 
de Rafael Mol ina en la que d e m o s t r ó mucho valor 
y perfecto conocimiento de lo que hacia. 
Rafael Bejarano aunque no posee un toreo 
elegante, con la muleta se pone en corto de los 
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toros y sabe despegárse los bien. Gon el estoque 
estamos conformes con el ju ic io que de él fo rmó 
-La^aríf/o, poco después do tomar la alternativa: 
«No será un J o s é Reondo, pero echará mucha 
carne abajo, que es por lo que dan la lúz.-¿ Tam-
bién ha practicado la suerte suprema. 
Otros espadas valiendo mucho menos que el 
Torerito torean más corridas que este. ¡Caprichos 
*de la diosa Fortuna! 
B e j a r a n o (JOSÉ).—Hermano del Torerito y 
en cuya cuadril la figura de banderillero. Como 
peón de brega sabe ocupar su puesto y nunca 
estorba, y como banderillero es buen o j aunque 
alguna veces resulta desigual en el segundo ter-
cie de la l id ia . Otros banderilleros sabiendo me-
nos que él gozan de m á s r epu t ac ión . 
B e j a r a n o Fila (ANTONIO).-—HeriQano menor 
del Torerito, y como José , t ambién , banderillero ^ 
de la cuadril la de aquél . Posée escasas faculta-
des r a a ó n por la cual sir trabajo resulta casi siem-
pre sin lucimiento. 
B e j a r a n o Carraña (ANTONIO).—Es un ban-
der i l ler i to de novilladas regulareito que procura^ 
siempre cumpl i r . 
B e l l i d o (DON JOSÉ).—Uno de los mejores 
aficionados cordobeses, amigo í n t i m o de Lagartijo! 
y en ocasiones consejero de este. 
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B r e ñ o s a (DOÑA ANTONIA).—En el año de 
1874, el ganadero de Colmenar7 don F é l i x Gromez, 
vend ió una parte de su g a n a d e r í a á esta señora, 
en la que figuraban 53 machos de uno á cuatro 
años de edad, con los que doña An ton ia formó la 
g a n a d e r í a quo luego más tarde, por compra, pasó 
á don Rafael Barrionuevo. 
c . 
C a b a l l e r o MoMcán (RAEAEL).—De u n i ó n 
conyugal habida entre Juan An ton io Caballero, 
de oficio molinero, y Francisca González, nació 
el dia 22 de A b r i l de 1848, Rafael Caballero, co-
nocido más tarde por Matacán. E n sus mocedades 
dedicóse á desbravar caballos. Su afición decida 
á en tendérse las con reses bravas hizo que, en una 
novil lada celebrada en el circo de la Vic to r i a de 
Málaga , el día 18 de A b r i l de 1873, á beneficio de 
la M i l i c i a Nacional, se probara como l id iador á ca-
ballo, con resultado satisfactorio. Alentado por 
este t r iunfo dedicóse de lleno á la nueva profe-
sión. 
La primera vez que Matacán ac tuó como pica-
dor de toros, fué en una corrida verificada en la 
plaza de Sevilla, el dia 19 de Noviembre de 1876, 
en la que Lagartijo y Cara-anclia estoquearon re-
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ses d© don Vicente Romero García , vecino de Je-
rez, componiendo la tanda An ton io Pinto, Ma-
nuel Calderón , E m i l i o Bartolesi y nuestro bio-
grafiado. E n 1882, e l dia 8 de Octubre, a l t e r n ó de 
tanda por vez primera en la plaza de M a d r i d con 
Bartolesi , en los-seis toros, siendo los espada en 
»esta corrida Lagartijo Currito y ei Gallo. 
Rafael ha figurado en las cuadrillas de Lagar-
iijo, Búcanegra-, Manuel Molina, Frascuelo y Fa-
hrilo. E n la de este ú l t i m o espada a c t u ó en los 
¡años 1889, 90 y 91, y desdo entonces no tiene jefe 
de cuadrilla, trabajando buen n ú m e r o de co r r i -
das á las ó rdenes de Ouerrita,-, en s u s t i t u c i ó n de 
Fegote ó Beao, cuando estos quedun inuti l izados 
en la l id ia , y en aquellas corridas en la que 
actuando Rafael Griierra como pr imer espada t ie -
ne que aumentar el personal de picadores, ' 
Algunas graves cogidas le han ocasionado los 
toros á este modesto l idiador; las mas importan^ 
tes las que siguen: 
E l dia 29 de Junio de 1878, en la plaza de Ca-
bra, un toro de Barrionuevo infirióle una cornada 
en el pió derecho. 
E l dia 23 de Ju l io siguiente, en Valencia, una 
r é s de Concha Sierra f rac tu ró le dos costillas-. 
E l 24 de Agosto del citado año, un toro por-
t u g u é s , de Roquete, le fracturó la pierna izquier-
da en la plaza de A l m a g r o . 
JEn este mismo mes un toro de la V i u d a de 
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Váre la , en la plaza de A l m e r í a , proel lijóle una he-
r ida en la cabeza. 
E n la corrida qtie á beneficio de los inundados 
de Murc ia , celebróse en Córdoba el año de 18797 
un toro de S igu r i ocasionóle una gran herida en 
el pió derecho, a t r avesándose lo . 
E l dia del Señor do 1885, un toro de Aleas, 
corrido en tercer lugar en la plaza de Madr id , 
después de derribar k Matacán del jaco que mon-
taba, t i r ó l e dos derrotes en el suelo, e n g a n c h á n -
dolo y p roduc iéndo le una herida en la mano iz-
quierda. 
E n 1886,613 la corrida inaugural de la nueva 
plaza de Cas te l lón de la Plana, un c o r n ú p e t o de 
Veragua, el segundo, rebasando la al tura del ca-
ballo que montaba nuestro biografiado, causóle 
una herida en la meji l la derecha. 
E n ,1890, una cornada en la pierna derecha 
producida por un toro de Anastasio M a r t i n en la 
plaza de Daimiel , en la corrida efectuada el dia 3 
de Septiembre. 
Matacán es un picador que cumple bien, bra-
vo y duro para castigar, y un excelente j inete. 
Su nombre ocupará un. lugar eu la His to r ia 
del toreo como l idiador discreto, . 'modesto y sin 
pretenciones. 
Caferexa M o r e n a s (DÓN ENRIQUE)— E l j o -
ven señor Cabrera ha banderilleado en varias co-
i i ' idás de toretes organizadas en Córdoba , entre 
ellas, una en que Lagartijo y D . RafaelBarrionue* 
Yo rejonearon, y en Má laga en otra corrida en la 
que el citado señor Barrionuevo y el popular ga-
nadero D . J o s é Orozco actuaron de picadores. 
E n la plaza de Almodovar del Rio t a m b i é n ha 
estoqueado tres años consecutivos en la corrida 
que acostumbran celebrar en los dias de féria, .y 
en la de Mon t i l l a ha trabajado eil u n i ó n de Oor-
dito y AWariño, 
E n Córdoba t a m b i é n ha actuado de espada con 
bastante lucimiento en dos corridas organizadas 
por el Cí rcu lo de la Amis t ad en los años 1893 
y 94. 
E n cuantas encerronas y funciones de toretes 
se organizan en Córdoba, cuéntase siempre con 
la cooperación de este buen aficionado. - . . . 
O a r a c u e l (DON MANUEL).—Buen aficionado, 
y dis t inguido periodista taurino que falleció en-
M a d r i d el año de .1873. 
C a r r a s c o (DON JOSÉ),—Entre la gente j ó -
ven que existe, hoy en la ", ciudad, de los Califas' 
don J o s é Carrasco es uno de los m á s entusiastas 
p(>r nuestra fiesta nacional. 
Presencia cuantas,corridas de toros se celebran, 
en A n d a l u c í a y es uno do los í n t i m o s de Rafael 
Guerra á quién defiende á capa y espada. 
Hace a l g ú n tiempo que es corresponsal t a u r i -
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na de E l Chiquero, de Zaragoza y de EJ, Diario 
Merccmtily de Barcelona, 
G e b a l l o s (DON YICENTE).—Distinguido afi-
cionado que actuaba de picador en las corridas que 
por los años> 1866 al 73 organizaron en Córdoba 
a l g u n a » sociedades taurinas, 
C e r v e r a (JUAN ANTONIO).—Es natural de 
Montero y en algunas corridas figura en los car-
teles con el sobrenombre de el Cordobés, 
Posée una estura elevada y es valiente; su t o -
reo no es de adorno n i movido; por el contrario 
peca de soso. 
E n Madr id lleva toreadas algunas corridasr y 
es uno de los matadores de novil los que se buscan 
el pan durante la temporada. 
C o n d e y l * u q u © (DON TOMAS).—Para h o n r á r 
la memoria del señor Conde y Luque nos ha pa-
recido oportuno reservarle un puesto en estos 
apuntes. 
E l señor Conde y Luque, hombre púb l i co i m -
portante en Oórdoba; dónde ejercicio entre otros 
cargos el de Presidente de la D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial, fué desde adolescente entusiasta defensor de 
la fiesta de toros, y bajo su valiosa pro tecc ión 
siempre se encontraron los jóvenes que p r o m e t í a n 
ó empezaban á despuntar en el difícil arte del to -
reó, y en m á s de una ocasión es toqueó novillog: en 
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corridas organizadas por sociedades t a n r ó m a -
cas. 
Hace ocho ó nneve años que falleció este señor, 
y su muerte fué y sigue siendo sentida por todos 
los cordobeses. 
C o n d e de Cabra .—Cuando en Í 6 5 3 se cele-
b r ó en Madr id el natalicio del Infante don F e l i -
pe, t o m ó parte este noble en las corridas de toros, 
l idiando á caballo, s e g ú n costumbre de entonces, 
por cierto que, otros de los caballeros, el A l m i -
rante de Castilla, le h i r i ó en una pierna casual-
mente con un rojoncil lo al pasar cerca de él, 
p roduc iéndo le herida grave. 
C o n d e de C á r d e n a s . — D i s t i n g u i d o aficio-
nado y actual Presidente de la Sociedad propie-
tar ia del circo taur ino de Córdoba . 
A la in ic ia t iva de este señor se deben las gran-
des mejoras introducidas en la plaza; una de ellas 
la su s t i t uc ión de la contrabarrera, que era de la-
d r i l l o , por otra de hierro, y el ensanche del pasi-
l lo que separa las gradas del tendido de los asien-
tos de barrera. 
C o n d e y I . l l<iue (DON JUAN FELIPE).--Her-
mano del inolvidable don T o m á s , y picador que 
fué en las corridas que los jóvenes cordobeses ce-
lebraban por los años 1886 al 73. 
C o r o n a d o (DON ANTONIO).—Distinguido afi-
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cionado, y uno de los espadas de las cuadrillas en 
que lucieron sus liabilidades don T o m á s Conde y 
Luque, don Federico Gradeo, don J o s é G u z m á n y 
otros. 
D . 
D í a z Manclieguíto (FEENANDO).—Banderille-
ro que empieza y promete. 
E n la anterior temporada y figurando en la 
cuadril la de An ton io Dios Conejo ha hecho su pre-
sentac ión en la plaza de Madr id , en dórfde ha de-
jado satisfecho á los aficionados con su trahajo. 
Creemos que p o d r á ser algo. 
Nació en Córdoba el dia 11 de Agosto de 
1872. 
Conejito (ANTONIO DE).—Nació el dia 18 
de Septiembre de 1871, y es hijo de Anton io de 
Dios y de Rosario Moreno carniceros de profe-
sión. 
E n el año de 1886, formó Bocanegra una cua-
d r i l l a de infantiles toreros t i tu lada Los niños cor-
doheses, en la que actuaban de espadas J o s é Ro-
d r í g u e z Behe-chico y J o s é Ramos Pesca, y en la 
que An ton io de Dios figuró como banderillero. 
E l ruedo de Córdoba fué el primero que- p i só 
esta j é v e n cuadril la y en esta corrida hjzo su 
debut nuestro biografiado. 
Con m o t i v ó de la muerte del célebre Manuel 
Fuentes Bocanegra, quedó disuelta aquellacuadri-
lla7 después de haber recorrido con extraordinario 
éx i to importantes plazas, entre ellas las de Córdo-
ba, J a é n , vLinares, Baeza, Ubeda, Cazorla y Hues-
ear, y entonces el Conejito fijó 'su residencia en 
Madr id trabajando en aquella de plaza toros en 
casi todas las novilladas que se verificaron duran-
te los años 1890 y 91, ajustado por la Empresa. 
JDn estos mismos y en el siguiente t r aba jó 
buen n ú m e r o de corridas en provincias á las ór-
denes de Bebe-chico y algunas figurando en la 
cuadri l la de el Ecijano. 
E n el año de 1891, e m p u ñ ó por vez pr imera 
estoque y muleta en la plaza de Guadalajara, ma-
tando de un modo admirable un utrero que le fué 
cedido por el Bebe-chico. 
E n la temporada siguiente, en 3a plaza de 
Madr id , t a m b i é n cedido por el Bebe-cJdco, esto-
queó un novi l lo que cor respondía matar al otro 
espada, el Curial, que fue cogido. 
E n esta misma temporada de 1892, es toqueó 
tres novilladas en Val ladol id y una en Zamora, y 
en los dias 14 y 16 de Agosto, en la plaza de Or i -
huela, t r aba jó como espada en u n i ó n de el Ecija-
no, estoqueando este los cuatro pr imero toros y 
An ton io los dos ú l t i m o s . 
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E l dia 9 de Ju l io de 1893; figuró por vez p r i -
mera Conejito en los carteles de la plaza Madr id 
como matador de novil los, en u n i ó n de Bombita y 
Bobe-ddco, siendo el ganado que se l id ió en esta 
corrida de don J o a q u í n Pé rez de la Concha, y en 
Noviembre siguiente ac tuó como espada, tam-
bién por vez primera, en la plaza de- Sevilla, al-
ternando con Maera,, perteneciendo las reses l i -
dadas en esta corrida á la g a n a d e r í a del Se-
ñor Marqués de Vi l l av i lv ies t r e . 
A 25 ascendió el n ú m e r o de corridas en que 
• Conejito t o m ó parte como espada durante la tem-
poiada de 1893, sufriendo á m á s de algunos vare > 
tazos y revolcones una herida en el muslo dere-
cho, de p ronós t i co reservado, de cuatro cen t íme-
tros de profundidad por seis de ex tenc ión que le 
infirió un toro de Moreno S a n t a m a r í a l idiado en 
tercer lugar en la plaza de Córdoba el dia 25 de 
Diciembre. 
E n la temporada de 1894, ha trabajado A n -
tonio en 40 corridas, no habiendo trabajado en 10 
funciones más que t en í a ajustada, por la herida en 
el vientre, que calificada de grave, le ocasionó el 
p r imer toro de la tarde, pasando de muleta^ en 
la corrida celebrada en la plaza de Valencia de 
A l c á n t a r a el dia 26 de Agosto . 
Desde que el Conejito, haciendo pareja á su 
paisano Cerrajillas, se p re sen tó en la plaza de Ma-
d r i d como banderillero, los aficionados fijáronse 
en la va l en t í a y el arrojo del s impá t i co Anton io , 
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. - • , _ • , . • , \ . , 
y descubrieron en él innegables condiciones de l i -
diador; el públ ico ap laud ía á esta joven pareja 
q'ue igual recortaba á los toros quebrando de ca-
deras, que banderilleaban cambiándose , ador-
nando todas las suertes con saltos y moner ías , si 
bien en algunas ocasiones inoportunas, demostra-
ban siempre un valor á toda prueba y un deseo 
de palmas insaciable. 
A fuerza de torear mucho, el Conejito ha ido 
so l t ándose y aprediendo y hoy su toreo es serio^ 
fino y elegante, y en el poco tiempo que lleva de-
dicado á estoquear ha hecho visibles progresos, y 
s i se aplica y no se e n g r í e con los aplausos que el 
púb l i co le t r ibu ta , no dá oidos á los siempre per-
judiciales consejos de los amigos oficiosos, y no 
se apresura, tenga seguro que p o d r á ser algo m á s 
de ese m o n t ó n de espadas de al ternativa que des-
graciadamente existe, 
An ton io de Dios une á sus relevantes cualida-
des de torero, una modestia excesiva, siendo ade-
m á s buen hijo, compañero y amigo. 
D i o s Come arroz (ANTONIO DE).—Es hijo de 
Manuel de Dios, tratante en ganados y de Jua-
na González. 
Nació el dia 29 de Septiembre de 1868. 
E n sus mocedades fué An ton io picapedrero, y 
m á s tarde, llevado por su vocación, dejó de picar 
piedras para dedicarse á picar toros, haciendo su 
debut en la plaza de Córdoba , el día 26 de D i -
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GÍembre de 1889, en una corrida en la que Tore-
rito, Maríene, Meló, Almend7:o, Mojino j el picador 
Pegote es-toquearon seis novil los. 
Luego, sin pe r t enecé r á cuadril la fija, ha t r a -
bajado con los matadores de novillos Bebe-chico, 
Gavira, Lesaca, Boto, Bebe, Pepe-híllo, Ensebio 
Fuentes Manene, Oorclón, Pesca, Villita y el Tre-
mendo, hab iéndoles dado t a m b i é n algunas co r r i -
das los matadores de toros Lagartijo, Ouerrita, 
Mazzantim, Espartero, Reverte, Bombita, Minuto 
y Faico. 1 
' Hace dos temporadas que figura en la cuadri-
l l a de su -primo Conejito, sabe castigar y buscar 
siempre a l toro, pero desdf? el pr imer año de su 
p re sen tac ión en Córdoba ha adelantado poco, sin 
embargo cumple con su obl igac ión y es de lo me-
jorc i to de la nueva tanda do piqueros cordobeses. 
F . 
P e r n á n d e s (DOÑA MABIA JOSEFA).—AI fa-
llecimiento de don Rafael Barrionuevo pasó la 
g a n a d e r í a á su esposa, doña Mar ía Josefa F e r n á n -
dez, qne s igu ió poniendo á sus roses divisa azul 
t u r q u í , blanca y rosa. 
A su nombre se j u g ó un toro en Madr id , en 
sus t i t uc ión de otro de don J ó s e Orozco, en la 
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5.a corrida de abonó verificada el 4 de Mayo de 
1885, que fué lino de ]os mejores que se l id ia ron 
el referido año . 
Los toros de tsta vacada se han jugado en dis-
t intas ocasiones.en la plaza de Madr id , y en las 
mps importantes de provincias. 
U n toro digno de figurar en estos apuntes, 
perteneciente á esta ganade r í a : Vivorito, l idiado 
en la plaza de.Madrid el d ía 29 de Junio de 1888, 
que sin volver la cara a g u a n t ó 16 puyazos, oca-
s ionó 10 ca ídas y despenó 6 jacos, dándole mí ier-
te Lagartijo, . 
E n 1893, v e n c i ó esta señora su g a n a d e r í a ^ 1 , 
aficionado sevillano don E m i l i o Campos, 
F u e n t e s Ctmwio (MANUEL).—En el segundo 
tercio del presente siglo, este diestro cordobés 
t r a b a j ó ^ muchas plazas de segundo y tercer ór-
den, especialmente en las de A n d a l u c í a , unas ve-
ces .corriendo toros, otras pareando y otras con 
el estoque. F u é padre de 
F u e n t e s Bocanep-a (MANUEL),—Tal vez la 
Historia del toreo no- registre en sus p á g i n a s u n 
diestro m á s discutido que este, 
A l paso que algunos aficionados le colocaron 
al n ive l de Manuel D o m í n g u e z , su maestro, otros 
le concedían tan escasos conocimientos que le con-
sideraban como á uno de esos diestros del mon-
t ó n . 
IvTi unos n i otros t en í an razón . • 
Nació en Córdoba el día 21 de Marzo de 1837, 
siendo el mayor de los, hijos de Manuel Fuentes 
conocido por Canuto, 
Siendo n i ñ o formó parte de una cuadril la de. 
toreros infantiles en dónde l legó á señalarse por 
su atrevimiento y desenvolturn. Más tarde, alee- 1 
cionado por An ton io Lnque (Cantaráj hizo pareja 
al notable banderillero Francisco R o d r í g u e z (6a-
riiqui) en la cáVadrilla de JPepete, 
E n el año de 1860.. i ng re só en la de Manuel 
D o m í n g u e z p r e s e n t á n d o l o este en la plaza de Ma-
d r i d en una corrida verificada el día 11 de Marzo 
del expresado año, y como sobresaliente en la del 
16 de Ju l io de 1861. 
E n e l ano de 1862, continuando Boccmegm. al 
lado do Domínguez , ocur r ió en la primera corrida 
de temporada quese celebró en la plaza madri leña7 
el d ía-29 de A b r i l , la funesta cogida .. que puso 
t é r m i n o á la vida del malogrado Pepetej el ídolo . 
de entonces de los cordobeses. 
E l entusiasmo que en estos iban despertando 
los progresos de Boca y la fa l ta de un matador 
cordobés por muerte de Pepe^, .fué causa que Ma-
nuel Fuentes se decidiera á tomar Ja alternativa, . 
concediéndosela D o m í n g u e z en la plaza del Puei - . 
to de Santa Maria7 el día 8 de Septiembre de 1862, 
conf i rmándosela Curro Cuchares en la plaza de 
Madr id , el día 5 de "Mayo de 1864. 
Los cordobeses consideraron á -Bocucomo l ie-
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redero de las glorias de P.epe¿e y , continnador de 
la r ep re sen tac ión cordobesa .en el arte taurino. 
Los sevillanos por otro lado tampoco podian 
recilnr mal á un hombre qtie, sobre ser bravo en 
extremo, ei-a además apadrinado por Dominguez. 
Los madr i l eños en cambio no le hicieron el 
recibimiento que merec ía . 
E l aficionado imparcial veía en Fuentes un j o -
ven fuerte de grandes facultades, bravo hasta ra-
yar en temerario, y que procedía de buena escue-
la, pero al par a d v e r t í a que fa l tába le esa sereni-
dad que consti tuye la base de la seguridad en -el 
toreo; de movimientos pausados, como deben ser 
los del espada, pero faltos de rapidez en las ocasio-
nes que lo exige la índole de la rés , la colocación 
del diestro., ó un incidente .momentáneo . 
Esta falta de agi l idad, ^su •temerario arrojo y 
la oseases de vista fueron causas principales de 
las frecuentes cogidas que tuvo, muchag:vdo ellas 
de gravedad, pero nunca por ello llegaron, á enti-
biar en lo más m í n i m o , n i a ú n en sus ú l t i m o s 
años, su excesivo pundonor y- v a l e n t í a . extre-
mada. " -
• Efecto de esto sin duda, Boocinfigra j a m á s con-
s igu ió que una empresa le ajustara de una tempo-
rada para otra,. K- ' , . . . 
A imi tac ión de su maestro Dominguez recibía 
toros, su suerte favori ta , y á ella debió la fama 
alcanzada. 
. 1)1 capote y la muleta j a m á s los mov ió con 
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soltura, y en banderillas a g r a d ó siempre por su 
modo de p a r e á r serio y de castigo. 
Muchas cogidas graves tuvo este diestro sien-
do las más importantes las siguientes: una en un 
muslo, en 1863, en la plaza de Sevilla, al hacer 
un quite á su picador. 
Otra el 16 de Agosto del mismo año al matar 
un to io en la plaza de Ciudad-Eeal. 
E n Cádiz, un toro de Andrade, de mucho piós, 
abanto y receloso, que conforme fué tomando -va-
ras crecíase en voluntad y malicia, que entraba 
desarmando y á los peones los p e r s e g u í a sobre se-
guro y cortando terreno, á pe t ic ión del públ ico , 
y en su deseo siempre de complacer, Bocaneym 
t o m ó los palos y se fué al bicho, que se quedó en 
el centro de la suerte; e n g a n c h ó á nuestro mata-
dor y lo (lió una cornada en el cuello que le inte-
resó la arteria ca ró t i da ,y puso su vida en g r a v í s i -
mo peligro.. 
E l dia -20 de Junio de 1889, fecha memorable 
en los anales del, toreo, trabajaba Bocanegra en la 
plaza de Ubeda, y por el mal estado de la plaza 
fué suspedida la corrida. 
E n el pueblo inmediato, Baeza, t en í a lugar 
éh el mismo dia una corrida de novillos que l i -
d iabá una cuadril la de jóvenes m a l a g u e ñ o s d i r i -
j ida por Manynnote. 
A l l í se t r a s l a d ó Bocanegra, a c o m p a ñ a d o de su 
sobrino Meto, en calidad de espectador. 
Antes de comenzar la corrida en esta plaza, 
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Manganote, en vista de la corpulencia y excesiva 
cornamenta de las cinco rases encerradas, n e g ó -
se á que su cuadri l la i n f a n t i l l id iara este ganado; 
cambiá ronse tres de ellas y comenzó la l id ia que 
con t inuó sin incidentes desagradables hasta la 
salida del cuarto toro, de la g a n a d e r í a de A b i -
zanda, de cinco años, muchas libras, gran velamen 
y muchos piós. 
E l pán ico se apoderó enseguida de los jóve -
nes toreros, al extremo de abandonar el re-
dondeL 
E l púb l i co que as i s t í a á la corrida y n o t ó la 
presencia en el tendido de los diestros Bocanegra 
y i¥ei5o, comenzó á g r i t a r : «¡Qué mate el Melo\» 
«¡Que mate el i¥¡e?o!» T ío y sobrino abandonaron 
entonces sus asientos con el firme p ropós i t o de 
marcharse de la plaza, pero sal ióndoles al paso el 
empresario pudo conseguir lo que el púb l i co de-
seaba. 
Echóse al ruedo ilfeío vestido de paisano y á 
la conc lus ión de un quite á un picador desbocóse 
el caballo que este montaba y en su carrera encon-
t róse con el Meló, dándo le tan fuerte golpe en la 
cabeza, que fué derribado en t ie r ra sin sentido; 
entonces, Bocanegra, que se encontraba en un bur-
ladero, sal iéndose de este l l amó la a tenc ión de la 
rés con su sombrero, pero con tan mala fortuna 
que al buscar de nuevo refugio en el burladero, y 
encon t r ándose BocaMegra ya dentro de él, el toro 
le alcanzó por la parte posterior del muslo dere-
íech.ó; prodiíciériddle una herida de bastante p i ó -
fúdidad de cuyas r e su l t a s ' f a l l e c ió á las diez y 
media de la noche del siguiente dia. 
: A s í mUrió diestro tan valiente. 
Boc-anegra fué el pr imero de los espadas que 
en 4 de Septiembre de 1874 inauguraron la nue-
va plaza de toros'de Madr id , y el tercero de los 
que tomarOn parte en las funciones reales cele-
bradas en la Corte en los dias 25 y 26 de Enero 
de 1878 con mot ivo del casamiento del Rey don 
Alfonso X I I con doña Mercedes de Orleans, y la 
l i l t i m a vez que pisó la plaza de Madr id , fué sus-
t i tuyendo á Frascuelo, en la, corrida de Beneficen -
cia que-se verificó el dia 16 de Junio de 1889. 
O to rgó la al ternat iva de matadores de toros 
á Gabriel hoyez Mateito, el 14 de Mayo de 1885, 
y á Antonio-Ortega iliannero, el 4 de Junio si-
guiente; 
E n cierta época sus paisanos divid ieron • sus 
afecciones t a u r ó m a c a s entre Boca y Lagartijo, 
llevando á estos la d iv is ión en el toreo en t é r m i -
nos que más que competencia pudo llamarse enr 
vidiosa emulac ión . 
Los impulsos del paisanaje y. . compañe r i smo 
renovaron prontamente su antigua amistad de-
soyéndo ruines consejos de gente malavenida 
con la paz y car iño que'en el ruedo deben tenerse 
los toreros. 
Bocanegra fué un hombre m á s bien alto que 
bajo, grueso, de téz morena, pelinegro y cejijun-
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' tó ; de ca rác te r sérió, formal, amante de su fami-
l ia , b u é n amigo, exacto cumplidor de sus com-
promisos, y en su deseo de agradar y complacer 
j a m á s ' r e p a r a b a en nada con t a l de que el públ ico 
se mostrase con él contento y satisfecho. 
F u e n t e s .ffiío (AÍSÍTONIO).—Hermano de J^ó-
mmgra aunque no lo parezca. 
A q u é l era moreno, pelinegro y cejijunto; este 
es blanco, rubio y de cara alegre. 
F iguraba muchas veces de banderillero en la 
cuadr i l la de su hermano y asustaba que persona 
de corpulencia tan desarrollada pudiera tener la 
ag i l idad precisa para torear. 
Como segundo espada lo l levó á mxichas pla-
zas su hermano, y ú l t i m a m e n t e mataba^ toros en 
plazas de segundo orden, a l frente de una cua-
d r i l l a de. tercera. 
F u e n t e s P¿p¿ (JOSÉ),—Hermano t a m b i é n de 
Bocanegra. 
Desde pequeño m o s t r ó inc l inac ión al toreo de 
á caballo y t r aba jó con b ú e n a aceptac ión desde el 
ano 1862 en adelante en las principales plazas de 
E s p a ñ a , figurando en la cuadri l la de su hermano 
Manuel. 
M u r i ó en Sevilla el' 10 de A b r i l de 1873, á 
consecuencia de la herida que en 6 del mismo, 
e s t a n d o . á caballo y fuera de suerte, le hizo el to -
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To llamado Corianiio, en las revistas de aquella 
época.;, Sobretodos en la ganaderia, perteneciente á 
don J o s é J o a q u í n Barrero, de Jerézr en las costi-
llas falsas del lado derecho, despegándo le una do 
ellas y llegando el cuerno al p u l m ó n . 
Era el bicho de tantos piés , que al da r l a cor-
nada rebasó la al tura del caballo. 
G . 
Cfadeo (DON FBDEKIOO).—Distinguido aficio-
nado que t o m ó parte como banderillero en las 
corridas que se celebran en Córdoba por los años 
1866 al 73. 
G-adeo (DON FRANCISCO).—Hermano del an-
terior , é intel igente aficionado que ejerció de ca-
chetero en las corridas efectuadas en su t ier ra 
por los año de 1866 al 73. 
G a r c í a Zurdo (ANTONIO).—Empieza ahora y 
rio tiene pretenciones de n i n g i í n géne ro , . -
Tan pronto figura de banderillero en cuadri-
llas de matadores de novillos como ejerce de pun-
t i l l e ro , dónde es una notabil idad, en la de mata-
dores de toros. 
Gromez (JUAN).—Uno de los primeros tore-
ros que han pisado el redondel trabajando en 
cuadri l la organizada á mediados del siglo an-
ter ior . 
•••• G'Onzalez (JÓSE).—Picador bastante acredi-
tado por los años de 1770 y siguientes, compañe -
ro del cé l eb re Juan Amisas. 
E n el a ñ o de 1770 por. picar cuarenta y ocho 
toros en cuatro corridas que se celebraron en Cór -
doba por m a ñ a n a y tarde, ganaron J o s é Gonzá-
lez y compañe ro Manuel Alonso cinco m i l reales, 
dos caballos, inanu tenc ión ; vestido de casaquilla, 
sombrero y zapatos, 
¡ Igua l que hoy! 
G o n z á l e z (JUÁN).—Banderillero m u y bus^ 
cado" en las cuadrillas que florecieron á fines del 
siglo anterior. Hermano mayor de 
G o n z á l e z Panchón (FIÍASCISCO).—Este acre-
ditado matador de toros nació en el año 1784. 
A los doce años , en el de 1796, le l levó Pedro 
Romero, por recomendac ión del intel igente aíi-
cumado cordobés Sr. Vizconde do Sancho-Miran-
da, á torear en la plaza de Ronda; luego fué ban-
deril lero do J o s é Romero, hermano do aquel, has-
ta el año 1802 en que con motivo de la muerte 
del otro hermano, An ton io , J o s é se r e t i r ó del 
toreo. 
C o n t i n u ó de banderillero en distintas cuadri-
llas hasta el año de 1816 en que el espada I n -
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cjan le dio en Córdoba la al ternativa de ma-
tador. . . . , , . ;,- , 
Se p r e s e n t ó en M a d r i d por vez pr imera en el 
año 1820 con A n t o n i o Ruiz el Sombrerero? y lue-
go en los a ñ o s de 1823 al 2f>, al ternan do siempre 
con losmejOTes espadas de su época. Ajustado pa-
ra la plaza de Madr id en 1828, el dia I ! de Jnlior 
pasando de muleta a l tercer toro de la tarde, fue 
embrocado de frente, pero aprovecliando sus her-
cúleas fuerzas y agi l idad, a p r e t ó con sus manos; 
el testuz del animal, y cuando este d ió el „ derro-
te, h u y ó el cuerpo con un quiebro, que le valió', 
una ruidosa ovación, y que el Rey Fernando V l í 7 -
que presenciaba la corrida, le felicitase en su pa l -
co y le señalara una pens ión v i ta l i c ia de cien du-
cados.: 
Fué administrador de Sales en 1829, y luego 
conductor de correos hasta el año 1836 en que 
fue declarado cesante, por cuya cáusa- volvió . de 
nuevo á e m p u ñ a r estoque y muleta. • 
Fa l l ec ió en Córdoba el di a 8 de Marzo de 1843 
de resultas de una terr ible cogida que sufrió t o -
reando en la plaza de Hinojosa del Duque, seis 
meses antes, ó sea el 23 de Agqsto de 1842, 
Era de elevada estatura, de undesarrollo mus'-
cuiar extraordinario, de una ligereza sin igualv 
válieni,e; formal y pundonoroso. 
G o n z á l e z ; .Patatero (FHANCTSCO).—Aventaja-
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do banderillero de la cuadril la de J o s é Rodriguez: 
Bebe-chico. 
Es de lo mejorcito de la nueva hornada de to-
reros que hoy despuntan en Córdoba . 
Con los palos no abusa de las salidas falsas - y 
los clava pronto; es a d e m á s .un peón xie brega re-
gularci to que sabe mover la percalina. 
E n dos ó tres ocasiones ha manejado, el esto-% 
que sin resultado satisfactorio. 
Ouerrita suele llevarle algunas veces, á las pla-
zas en .donde tiene que poner cuadri l la com-
pleta. . 
F i g u r ó en la cuadril la de Niñas sevillanos en, 
los años de 1889 y 90.t . ;í;,.. 
Nació el dia 6 de Enero de. 1874. 
G o n z á l e z liecarcao (MANUEL).—El ' mayor 
elogio que hoy puede hacerse de este jóveri y iíO-
vel banderillero es ser sobrino de Lagartijo. 
Hace tres temporadas que viste taleguillas y 
son m u y pocas las corridas en' que ha tomado 
parte. 
Veremos si no desmiente la sangre que cir-
cula por sus venas. 
G o n z á l e z G - a r c i a (PON ANTONIO).—-Distin-
guido aficionado cordobés7 que reside en M a d r i d 
hace t iempo desempeñado un destino púb l ico . 
Su ca rác te r j o v i a l y franco, y en gracejo natu- . 
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ra l le hacen captarse las s i m p a t í a s de cuantos le 
t ra tan. 
. E n la Gorte es corresponsal taur ino de impor-
tantes publicaciones de provincias, y t a m b i é n 
liizo revistas en su pa ís natal, y en Sevilla; cuan-
do ostentaba la r ep re sen tac ión de E l Imparaiah 
A l g u n a vez en los herraderos y tientas luce, 
sus aptitudes al arto de Montes, y l lama la aten-
ción que su extremada obesidad le permita sor-
tear á las reses. " 
Ha sido apoderado a l g ú n t iempo de el .Ecija-
no, y en la actualidad le tienen conferido poderes 
sus paisanos los acreditados matadores Torerüo y 
Behe-rJiico. 
E n el año de 1892 fué Secretario del Jurado 
que hubo de calificar y o t o r g á r e l premio a l due-
ño de los mejores toros que se l id ia ron en las co-
rridas de féria de Valencia. 
G - a r c i a V a l d e c a s a s (DON JOAQUÍN).—Ha-
ce años que preside la sociedad propietario del 
circo taur ino de Cabra', en dónde acostumbran á 
celebrarse durante la temporada dos corridas de 
toros y algunas novilladas. 
E l señor Garc í a Valdecasas, persona s i m p á t i -
ca en extremo y de t ra to amab i l í s imo , es un buen 
aficionado á nuestra fiesta nacional, y en el t i em-
po que lleva ocupando la presidencia de la socie-
dad propietaria de la plaza de Cabra, se le ha dis-
t i ngu ido siempre por el celo y tacto en la con-
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fceción del cartel de Jas funciones taurinas que 
en dicha plaza se organizan. 
GrOrdÓn Oordito (JOSÉ).—Nació el dia 17 de 
Octubre de 1868, y fueron sus padres J o s é Gor-
dón y Paula Pino acomodados vecinos de Cór-
doba. 
Después de cursar el tercer año del bachille-
rato se desar ro l ló en este jó ven diestro t a l afición 
a l espectáculo taurino que t o m ó parte en muchas 
becerradas organizadas en su país natal. 
Los aplausos que el publico le prodigaba le 
decidieron más tarde á dedicarse de lleno á la l i -
dia de reses bravas. 
A c t u ó como espada por vez pr imera en una 
corrida de competencia celebrada en la plaza de 
Linares el dia 30 de Septiembre de 1889, en la 
que trabajaron el Ecvjano, Mcbnclmo, Meló, ViUari-
llo y Silverio. 
Hizo su p resen tac ión en el circo m a d r i l e ñ o el 
dia B de Ju l io de 1891, no volviendo á pisar el 
ruedo de la plaza de Madr id , hasta el año anterior 
el dia 5 de Agosto. 
Desde que v i s t ió el traje de luces hasta la fe-
cha ha estoqueado entre otras en las plazas de 
A b a r á n , Baeza, Córdoba , Cartagena, J a é n , L i n a -
res, Málaga , Montero. Pamplona, Priego, Tara-
zona Tafalla, Val lado l id y Zaragoza. 
Varias son las cogidas que ha sufrido en el t i em-
po que lleva toreando; la ún ica de gravedad, la 
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qué le ocasionó en A b a r á n el 28 de Septiembre 
último? el ú l t i m o toro de la corrida, al tomar el 
estribo y no poder saltar, por la gente que habia 
en la barrera, en la parte interna del muslo iz-
quierdo. 
G u e r r a (DON JOSÉ).—Hermano mayor del 
cé lebre Gnerrita, j ant iguo aficionado. 
E n u n i ó n de doii Ju l io Aumente y don Ra-
fael Mar iá -Peñuelás, explota hace dos años el 
circo taur ino de Córdoba , dónde todos los - do-
mingos celebran novilladas sin pretenciones, fo-
mentando de este modo la afición, tan decaída en 
estos ú l t i m o s años . 
Apesar de tener dos hermanos toreros, nunca 
le ha dado por probarse en t a l d i f ic i l arte. 
G u e r r a Ouerrita (RAFAEL).—En el populo-
so barrio de la Merced, y en la casa n ú m e r o 3 de 
la calle Acera del Hospicio, v ino al mundo el dia 
6 de Marzo de 1862. 
Rafael Guerra Bejarano, hijo l eg i t imo de Jo-
sé y de Juana, modestos industriales que pose ían 
una fábr ica de cur t ido de pieles. 
A los dos diás de su nacimiento fué bautiza-
do en la parroquia de Santa Marina, teniendo por 
padrinos al abuelo materno, Mariano Bejarano, 
en r ep re sen tac ión del infor tunado Pepete, y á la 
esposa de Rafael Bejarano. 
Los padre de Guerra, después de darle en la 
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escuela los primeros rudimentos de la enseñanza 
ded icá ron le á ayudarles en las tareas del oficio. 
E n ISTCfuó nombrado J o s é Gfuerra, portero 
de la Casa Matadero de Córdoba , y entonces pue,-
de decirse (|ue ^comenzó ia v ida taurina de su 
i i i | o . 
Una noche del mes de Ju l io , después del b a ñ o 
que tenia por costumbre tomarse en los pilones del 
Matadero, no tó en Jos corrales la presencia de 
dos becerros de la g a n a d e r í a de D . Rafael Mar í a 
Barbero, destinados al sacrificio; e n t r á r o n l e ganas 
de torearlos, lo que l levó á efecto improvisando 
oon su camisa el capote. 
Desde este dia, y acompañado siempre de su 
inseparable amigo Mojino, se propuso -torear 
cuantos cornüpe tos l iubieran en los corrales. 
Los castigos de su padre fueron insuficientes á 
disuadir al n iño en sus p ropós i tos , el cual en 
u n i ó n de Mojino, Manene y Torerito, saltaba en 
noches de luna las tapias del establecimiento en-
t r e g á n d o s e á la l id ia de cuantas reses hablan en 
los corrales. 
U n detalle curioso que demuestra su decidida 
vocación al-arte de los Romeros: noticioso de que 
en el referido matadero ex is t ía un novi l lo utrero, 
bravo, buscó á un aspirante á picador apodado 
California, al que m o n t ó en una pie l seca de vaca, 
que por su forma se adaptaba á la de u n t r o t ó n , 
a r m á n d o l e de un palo largo á guisa de garro-
cha. 
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Guerra toreaba de capa al novi l lo , lo empapa-
ba y lo llevaba á la piel de vaca, embes t í a el an i -
mal, rodaban picador y caballo, y Guerra entra-
ba al quite. 
La corrida segu ía sin incidentes lamentables 
hasta que el padre de Guerra se aperc ib ió y puso 
fin á ella repartiendo unos cuantos garrotazos. 
E n 1876 organ izó el antiguo y notable bande-
r i l l e ro , cordobés Francisco Rodriguez Caniqui, 
una suadrilla de jóvenes toreros conocida por Los 
niños de Córdoba, de la que formaron parte Mane-
ne,mTorerito, Mojino y el Llaverito, mote por el 
que era conocido entonces Rafael Guerra, y co-
menzó sus trabajos en A u d ú j a r el 8 y 9 de Sep-
tiembre, recorriendo en aquel año y principios 
del siguiente las plazas de Sevilla, Linares, Mon-
t i l l a . J a é n , Carratraca, Ubeda y Cabra, d i s t in -
gu iéndose mucho en la de Córdoba , donde debu-
tó en una novil lada celebrada el 15 de Octubre de 
1876. 
Vo lv ió al hogar paterno y ante las severas 
amonestaciones de su padre dedicóse nuevamente 
al oficio de curt idor . 
En t re tanto, el antiguo diestro Poleo, ayuda-
do eficazmente por -Caniqui y por don T o m á s Con-
de y Luquo, no cejaba en convencer á J o s é Gue-
rra de las aptitudes extraordinarias que para el 
toreo manifestaba su hi jo. 
Tanto pudieron los ruegos de estas personas: 
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que el fin cedió el cur t idor de pieles, y el Llaveri-
to v io despejado el cielo do sus esperanzas. 
Durante el año de 1878 t r a b a j ó Eafael en do-
ce novilladas. 
E n el mes de Agosto, en la plaza de A l c o y 
después de haber pareados los novillos que le co-
rrespondieron, entusiasmando al públ ico , á pe t i -
c ión general e m p u ñ a por primera vez estoque y 
muleta, y después de haberlo pasado con gran 
desahogo se dejó caer con una estocada en las 
agujas que hizo polvo al bicho. 
Esto hizo á los 16 años el Llaverito. 
E n Ja corrida celebrada en Córdoba el dia 6 
de Enero del siguiente año, es toqueó un nov i l lo 
utrero, por cesión de Manuel Mol ina , y en una 
novil lada verificada en la misma plaza el 23 de 
Marzo siguientej ac tuó por vez primera como ma-
tador. 
JJn dicha función banderillearon y estoquea-
ron cuatro novillos Rafael Gfuerra, Torerito, Mcr 
nene y Mojino* 
E n Linares, el 28 do Agosto, autoriza Frascue-
lo á Ouerra y al Torerito para que salgan en su 
cuadr i l la y bande r i l l éen un toro de Veragua, y 
©n la novil lada del dia siguiente, en la .cual ñ g w 
rfíban como espada Hito y el Ccmará,, m a t ó Gue-
r ra á pe t i c ión del púb l i co el quinto nov i l lo . 
Es contratado paru el mes siguiente en la 
plaza de los Campos El íseos de Madr id la cuadri-
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l i a de Los niños de Córdohar y en Octubre del mis -
mo año estoquea en la plaza .de Cabra,, á pe t ic ión 
del públ ico , un toro enanor de cuatro años, que 
correspondia á Hito. 
E n la corrida verificada en Córdoba el día 9 
de Noviembre,, á beneficio de los- inundados de 
-Múrcia, y en la quo estoquearon seis toros de 
Cas t r i l lón Bocanegror, Lagartijo y su hermano Ma-
nuel, Cuerra y el Torerito dieron muerte á dos 
novil los. 
E n esta tarde,. Rafaelillo, después de una l u -
cida faena de muleta, m a t ó á su con t r a r í o de una 
estocada aguantando que le va l ió una ovación,, y 
el ser felicitado en la misma plaza por Bacanegrco 
y Lagartija. 
E n 1880, y después de alcanzar br i l lantes 
tr iunfos en las plazas de Sevilla", Valencia, Córdo-
ba, Granada, J a é n , Almadén, . A n d ú j a r , A l m e n -
dralejo, Ubeda, Tomelloso y T r u j i l l o , quedó dis-
suelta la cuadri l la de Niños de Córdoba. 
E n 1881 i n g r e s ó en la cuadril la de Bocanegra* 
formando parte á veces de la de Manuel Díaz La-
vi y otras de la de A n t o n i o Fuentes Hita. 
C o n t i n u ó al lado de Bocanegra hasta el 20 de 
Septiembre de 1882,. en que rec ib ió el siguiente 
telegrama, que conserva nuestro biografiado co-
mo preciada reliquia, y que textualmente dice 
así: 
Rafael Gfuerra,—Córdoba. 
»Dfgame si quiere torear conmingo todas las 
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corridas que tenga; d ígase lo Bocanegra; espero 
contes tac ión telegráfica. 
Le espero domingo Madrid.»^ 
Gallito. 
L a contes tac ión fué afirmativa y desde aquel 
dia Rafaal Guerra fo rmába parte de la cuadri l la 
de Fernando Gómez Gallo; dejando de apodarse el 
Llaverito y bautizado con el que hoy lleva. 
Fernando lo p r e s e n t ó en la plaza de Madr id , 
en la 14.a corrida de abono celebrada en la tarde 
del 24 de Septiembre de 1882, siendo el p r imer 
toro que .banderi l leó. Picudo, de la g a n a d e r í a de 
D . Anastasio M a r t i n . 
E l acreditado semanario taurino, La Lidia, de 
Madr id , en su n ú m e r o 28, del año 1.°, ocupándose 
de esta corrida dijo al hacer la apreciación-: • 
«El muchacho Guerrita se trae guerra: es po-
sible que le aplaudamos mucho en tardes suce-
sivas.» 
Las ovaciones quh Guerrita alcanzó banderi-
lleando en las corridas que quedaban en la expre-
sada temporada de 1882 y en las de la siguiente, 
solo pueden compararse á.las recibidas por el Gpr-
dito y L/agartijo, logrando llegar á ser el banderi-
llero predilecto de los públ icos . 
E n la corrida celebrada en la plaza de la Cor-
te el año de 1883, en honor de el Rey D. Luis de 
Por tugal , c lavó Guerrita al cuarto toro dos pares 
de banderillas, uno quebrando, y otro al cuarteo 
de un modo tan admirable, que el púb l i co t r i b u - . 
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tole tmn, ovación como no la obtuvo en toda la 
corrida ninguno de los espadas, y hasta el Gordito 
dióle la mano en mi tad de la plaza. 
E l modo de parear de Guerrüa produjo una 
revolucionen los aficionados y despe r tó v ivo i n -
te rés en este segundo tercio de la l id ia . 
. F u é tan grande la fama que alcanzó, que al 
Gallo, l lov ían le escrituras para todas las plazas de 
la P e n í n s u l a áv idas de a d m i r á r aLjóven banderi-
l lero. 
E n Junio de 1884, ñguró el Gallo como espa-
da en las corridas de féria de Córdoba . 
Dos años hacía que Guerrita no trabajaba en 
su tierra, .y habia gran i n t e r é s en verlo. 
A l l legar á la suerte de banderillas el toro 
tercero de la primera corrida, la expec tac ión en el 
púb l i co era interesante: Guerrita coje los palos 
cita en corto, y c iñendose prende un magníf ico 
par al quiebro, al que siguen dos de frente admi-
rables; y !á ruego, del púb l i co dá muerte al ú l t i -
mo c o r n ú p e t o de una gran estocada á volapié . 
Este fué el pr imer toro que es toqueó Guerrita 
trabajando con matadores de al ternativa, esto-
queando después , en la misma temporada, un to-
ro en cada una de las plazas de Bilbao y Yal la" 
do l id . 
A s í con t i nuó Guerrita al lado del Gallo, de 
ovación en ovación, hasta que en Septiembre de 
1885, por disgustos surgidos entre ellos, dejó de 
. po r t enecé r á su cuadril la, ingresando en" la de 
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Lagartijo y permaneciendo á la de este hasta el 
dia 29 de Septiembre de 1887 en que obtuvo de 
sus manos la suprema investidura. 
Durante el t iempo que pe rmanec ió al lado de 
Rafael Molina, es toqueó en cincuenta y cinco co-
rridas con los mejores matadores, pero pr inc ipa l -
mente con el maestro cordobés . 
E n el año de 1887, fué escriturado Ouerrita 
por la empresa de Madr id para torear cuatro no-
villadas que se celebraron en los dias 27 de Fe-
brero, 6, 13 y 27 de Marzo. 
«El Enano, apreciando el-trabajo de Ouerrita, 
en la corrida efectuada el 13 de Marzo, dice así: 
« Guerrita podemos decirlo sin rodeos, porque 
liemos oido á m u y buenos aficionados a s e g u r á r es-
to mismo, se ha conquistado el pr imer puesto co-
mo torero entre todos los que gastan pelo.» 
«Ha sabido asimilarse todo lo bueno del toreo 
de Lagartijo y el Oallo, los dos maestros de Oue-
rrita, y los dos mejores toreros de estos l í l t imos 
tiempos; pero á la vez se trae algo que es dis t into 
de lo que es feos diestros prac t ican .» 
« Ouerrita para torear de muleta llega andando 
hasta la misma cara de la res; al l í cuadra y 'des-
plega el trapo, adelantando el pió derecho al c i -
tar al toro para que tome la muleta: esto es lo 
que hac ían Montes y Cayetano Sanz y LO QUE lío 
HACE NINGUNO DE LOS TOESEOS ACTUALES.» 
«Todas las faenas que con la muleta l leva he-
chas Rafael I I en estas corridas, son dignas de 
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aplausos: no usa los t ranquil los del pase alto y 
cambiado, n i abusa de los pases con la mano de-
recha 7 n i hace otras tantas co^as que consti tuyen 
el toreo de ^am^ato.» 
«Un solo pase lleva dado en las tres corridas 
con la mano derecha; emplea los de adorno con 
las reses que se lo permiten y consti tuyen la ba-
se de su toreo de muleta los pases naturales, con 
los que se corrigen los defectos d é l a s reses.» 
«A su pr imer toro le p r o p i n ó media estocada 
trasera recibiendo, y una hasta la mano, contra-
ria, arrancando al volapié , en las tablas, como se 
debe, y saliendo lo mismo.» 
Guerri ta , pues l legó á tomar la al ternativa sin 
impaciencias de n i n g ú n genero, solicitado por la 
aficixm en general y precedido de una fama que 
pocos toreros han llegado á a lcanzár . 
E n el cartel que su al ternativa anunciaba se 
leia lo siguieivte: «¡Espadas: Rafael Molina, Lagar-
tijo y Rafael Guerra, Guerrita^ que a l t e r n a r á por 
primera'vez eii esta plaza, confiando más bien en 
la indulgencia del públ ico que en sus propios me-
recimientos, y que p r o c u r a r á desempeñar su co-
metido con el mayor lucimiento posible.» 
Tiene la palabra Sobaquillo, el campeón más 
grande y valioso que tuvo en su vida Lagartijo, 
y de la revista que dedicó á aqué l acontecimiento 
entresacamos lo siguiente: 
. * « Se.fué Guerrita hacia el bicho con tan 
buena voluntad que al tercer pase re su l tó embro-
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eado y derribado S i g u i ó trasteando al bicho 
eon siete pases más , todos de primera, y dió una 
ú volapié hasta la mano, me t i éndose en corto y 
por derecho con gran coraje.... 
Ovación por todo lo alto al Séneca y al Luca-
no de la Córdoba moderna.^ 
Este fué el pr imer toro que m a t ó Guerrita en 
tai corrida de alternativa, el cual se llamaba Arre-
mo y pe r t enec ía á la g a n a d e r í a de N u ñ e z de \ 
Prado. 
De la muerte de Tinajero, cuarto toro de la 
•corrida, dice Sobaquillo: para que lo despa-
chase Gru-errita de una estocada caída en el lado 
©entrar lo , citando a recibir dos veces con el pié , 
la flámula y el cuerpo, dejando llegar a l bicho 
©on sin igua l valor y saliendo de la suerte he-
-chos una pelota el toro y el torero. Descabellado 
«1 bicho recibió Rafael I I una ovación indescrip-
t ible .» 
Oigamos á" Sobaquillo durante la l i d i a del 
«quinto toro: ,c]Ellos! ¡E l lo s !—gr i t a ron las . masas, 
y cogieron los palitroques entrambos Rafaeles. 
Monumentales fueron los dos pares de Q-uerri-
Ocupándose de la muerte, del ú l t i m o toro d i -
••ce: >« fué perfectamente trasteado por Guerrita 
y despachado de una algo tendida que el nuevo 
espada dió á toda ley, un pinchazo bien señala-
do, y una hasta la mano, superior. Ovación fi-
nal .» 
Como la toma de al ternativa se verificó en 
las p o s t r i m e r í a s de la temporada, solo to reó (hie-
r ra aqué l año cuatro corrida más , dos en ü b e d a , 
el 4 y 5 de Octubre, una en Barcelona, el 10 y 
otra en Madr id , el 14, embarcándose en Cádiz , el 
dia 30 para la Habana, escriturado para torear 
14 corridas de toros en u n i ó n de Cu/rrUo y Her-
mantlla. percibiendo por su trabajo diez y ocho 
m i l duros y un beneficio. 
De las 14 corridas ajustadas solo pudo traba-
ja r en 12 por haber sufrido en la de i n a u g u r a c i ó n , 
al hacer un quite en el cuarto toro, de N a n d í n , 
una herida en el muslo izquierdo, y en la cele-
brada el dia 1.° de Enero de 1888, al hacer un 
quite en el p r imer toro, de Sal t i l lo , resbaló , su-
friendo una herida g r a v í s i m a en el Cuello que lo 
dejó al descubierto la yugula r . 
E l beneficio tuvo lugar el dia 6 de Febrero 
con una corrida de seis toros de LagcirUjo que 
Gue r r í t a m a t ó de seis estocadas, dos pinchazos y 
un descabello, obteniendo además de grandes ova-
ciones. Valiosos regalos y p i n g ü e s ganancias. 
Terminados sus compromisos en la Habana 
reg resó Ouerrita á E s p a ñ a , desembarcando en Cá-
diz el dia 21 de Marzo y haciendo su presenta-
ción en la plaza de Madr id , (para donde hab í a si-
do escriturado para las dos temporadas) el dia 8 
de A b r i l , trabajando en la P e n í n s u l a desde éste 
dia hasta el 18 de Noviembre, 75 corridas, per-
diendo una en Sevilla por encon t r á r se herido de 
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resultas del puntazo que en la parte interna del-
muslo izquierdo le produjo el toro Cedacero, de 
B i p a m i l á n , l idiado en sexto lugar en la plaza de 
Zaragoza el dia 6 de Mayo. 
A la siguiente temporada, ó sea la de 1889, 
t r aba jó Q m r r ü a 69 corridas con éxi tos brillantes,, 
no pudiendo hacerlo en 15 corridas más que te-
nia ajustadas, por impos ib i l i t á r se lo las fuert ís i - . 
mas contusiones que le .causó un toro de Carre-
rosr l idiado en cuarto lugar, en la plaza de Sala-, 
manca, el dia 11 de Septiembre, 
Durante la temporada de 1890, a lcanzó su t r a -
bajo el n ú m e r o de 73 corridas; temporada memo-
rable para Rafael, y que los aficionados no o l v i -
d a r á n tan fác i lmente . 
Merecen relatarse algunos incidentes. 
E n la corrida efectuada en Sevilla el dia 20 
de A b r i l , a l hacer un quite en el quinto toro, de 
ITdaeta, al picador el Chato que hab í a caido al 
descubierto, se desbocó el caballo que este mon-
taba, y en su carrera t ropezó con Guerrita, que 
ya llevaba ganada la pelea á la rés y lo empujó á 
la cabeza de ésta , la que, haciendo por el diestro, 
lo lanzó á grande altura, resultando con un pió 
lastimado, r e t i r á n d o s e á la en fe rmer ía á pe t ic ión 
del púb l ico . 
E n la verificada en M a d r i d el 12 de Mayo, 
t r aba jó de peón y banderillero en obsequio á 
Frascuelo con mot ivo de sil despedida, pareando 
los toros que co r re spond ían matar al diestro g ra -
nadino. 
E l sexto toro, de Pé rez de la Concha, conoci-
do en la vacada por Corredor, jugado en la plaza 
de toros de Jerez de la Frontera,, en la tarde del 
dia 24 de Junio, alcanzó á Guerrita, á la salida 
de un superior par de banderillas, ocas ionándole 
una herida en el muslo derecho que le i m p i d i ó 
Continuar la l idiar y el tomar parte en las co r r i -
das celebradas en Burgos el 29 y- 30 siguientes, 
perdiendo t a m b i é n otra corrida en Barcelona á 
causa del fuerte varetazo que'le ocas ionó una ró& 
de Diaz en la plaza de Pamplona, el dia 10 de 
Ju l io . 
H e a q u í el resumen de la temporada de 1891; 
78 corridas toreadas y 11 entre suspendidas por 
l l uv ia , huelga de obreros, incomunicac ión de l i -
neas férreas y enfermedad. 
E n la temporada de 1892 t r aba jó Querrita- en 
69 corridas, perdiendo 7 por diferentes causas. 
Desde el dia 2 de A b r i l de 1893 hasta el 13 
de Noviembre siguiente t o m ó parte Rafael xGue-
r r a en 75 corridas, no pudiendo hacerlo en Murc ia 
el 8- de Septiembre,, en Albaceter el dia 9, en Sa-
lamanca, el 11, 12 y 13, y el 15 en Cabra, por l a 
herida que en el á n g u l o del maxi lar inferior, l a -
do derecho, de cinco c e n t í m e t r o s de ex tens ión y 
uno de profundidad, (que. providencialmente no 
le ocasionó la muerte) le produjo el toro Braga-
dito,: de Solís., l id iado en segundo luga r en la co-
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r r í d a efectuada en Múrc ia , el d ía 7 de Septiembre, 
al entrar á matar por segunda vez. 
E n la temporada anterior, la de 18947 Ouerr i -
ta ha trabajado en 80 corridas, perdiendo tan so-
lo 6 corridas suspendidas por l luvias y una por 
enfermedad. 
He aqui una es tad í s t i ca de las corridas y toros 
estoqueados por Ouerrita desde que t o m ó la alter-
nat iva, hasta la conc lus ión de la temporada an-
terior; 
Temporada de 1887 
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Que la fama que Ouerrita alcanzó primero do 
banderillero y luego de matador de toros no de-
cae, p ruéba lo el que por t é r m i n o medio sus con-
tratas, alcancen el n ú m e r o de 80. 
Como banderillero su nombre ocupará una de 
las p á g i n a s más bril lantes del toreo7 y puede de-
cirse sin temor á equivocarse, que Guerrita ha si-
do y es el torero que sa l iéndose de los moldes r u -
tinescos de loa demás , l legó ha hacer del segundo 
tercio de la l id ia un espectáculo completamente 
nuevo, ensanchando los l ími tes reducidos en que 
se encerraba y rodearlo de atractivos que no han 
estado al alcance de n i n g ú n l idiador . 
Basta recordar que perteneciendo Rafael Gue-
rra á la cuadril la del Gallo, l lov ían le á éste las 
contratas sólo por ver banderillar á Guerra. 
Ejecuta todas las suertes de banderillas á la 
perfección, d i s t i ngu i éndose en las de frente por, 
lo corto que toma á los toros, por la manera de 
adornarse y por la l impieza con que sale de la 
suei te. 
E n las banderillas al quiebro no cabe más , ha-
biéndose dado el caso que á un mismo toro le ha-' 
ya clavado tres pares seguidos en esta forma. 
Posée Ouerrita las tres condiciones que carac-
terizan al perfecto l idiador, que son: valor, l ige-
reza ó inteligencia, y dicho se es tá que como peón 
de brega su trabajo es excelente. 
E l trasteo de Ouerri ta es variado y lleno de 
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elegancia en los toros nobles, y de gran defensa 
y castigo en los marrajos. 
Con las reses que ss agarran al suelo y desa-
fían, emplea un recurso inventado por él, los me-
dios pases secos, imprimiendo á la muleta un mo-
vimiento r á p i d o de arriba abajo, que coincide con 
la arrancada del toro y le obliga á detenerse en 
cuanto da el derrote. 
Con el estoque Ouerrita es el matador denta-
ros más general que se conoce. 
Emplea en la muerte de sus toros la suerte 
del volapié , arracando y á paso de banderillas, 
como Fepe-hillo y Montes mandan, esto es: CORREE 
HACIA EL TORO Y SALIR CON PIÉS. T a m b i é n prac-
tica la suerte de recibir, siendo unos veinte los 
toros que ha dado muerte recibiendo desde que 
tomó, la ..alternativa hasta la conclusión de la 
temporada de 1894. 
Guerrita, el torero ensalzado ayer por Soba-
quillo y Aficiones, vituperado hoy por los mismos, 
puede decirse que ES EL TORERO MÁS COMPLETO |QUE¡ 
HA EXISTIDO; EL FENÓMENO DEL ARTE TAURINO. 
G u e r r a (ANTONIO),—Hermano menor del 
coloso (r IIP.)-vita y banderillero en la cuadril la de 
este. 
Impulsado por algunos amigos t o m ó par teen 
la l i d i a de Teses bravas, pero j a m á s se t o m ó gran 
calor en defender la fiesta nacional por exce-
lencia. 
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La fama que desde su p resen tac ión en la p la-
za de Madr id a d q u i r i ó su hermano fué la que más 
despe r tó en él deseos de hacerse torero. 
A l tomar Cruerrüc^ la al ternativa en la plaza 
de Madr id , figuró por vez primera An ton io en 
los carteles de esta plaza, en calidad de. pun t i l l e -
ro, y al marchar tan celebrado diestro á la Haba-
na, pocos dias después de este acontecimiento 
taurino, l levóse á An ton io incorporado á su cua-
d r i l l a como banderillero. 
An ton io ha llegado á sor un buen banderillero 
y un notable peón de brega, vésele siempre i n -
cansable y acudiendo al sit io de mayor pel igro. 
E n la cuadril la de Ouerrita, An ton io , desem-
peña el puesto de administrador general de los 
intereses d i todos, y en muchas ocasiones se en-
tiende con las empresas para ajustes. 
E n los años que lleva toreando no ha tenido 
percance alguno que lamentar.' 
G u t i é r r e z (JÓSE).—-Banderillero que lució 
en los ú l t imos años del pasado siglo. 
G - u t i e r r e z Chuchi (FEANOISCO).—Uno d é l o s 
picadores más valientes, y pundonorosos que han 
existido en estos ú l t i m o s años. 
Nació en Córdoba en el año de 1831, siendo 
sus padres Vicente Ghitierrez, vaquero de oficio, 
y Francisca de la Haba. 
Traba jó á las órdenes de An ton io Fuentes, 
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Hito^ Bocanegra y Lagartijo, hasta el año de 1870 
en que ing resó en la de Salvador Sancliez Fras~ 
•cuelo, permaneciendo á su lado hasta que este 
inolvidable diestro se r e t i r ó de la profes ión en 
que tantos tr iunfos alcanzara, r e t i r á n d o s e enton-
ces t a m b i é n Francisco (xiitierrez. 
A c t u ó de tanda con picadores de al ternat iva 
©n la plaza de Madrid^ en el año de 1870, 
H , 
(JOSÉ DEL)—Fué por bastantes años 
conocedor de la g a n a d e r í a que en Córdoba poseyó 
•don Rafael J o s é Barbero. Padre de 
H a b a Zur i to (MANUEL DEL).—Picador que 
empieza ahora y ocupa un lugar preferente en-
t re los mejores, 
Nació el dia 6 de Octubre de 1868. 
Dejó el oficio de fundidor á que le destinaron 
¡sus padres y dedidóse á picar reses bravas. 
Su apar ic ión como torero de á caballo hizola 
en una novil lada celebrada en la plaza de Córdoba 
el dia 25 de Ju l io de 1884. 
Después de trabajar con distintos espadas no-
vil leros i ng re só en la cuadril la del J5e&e-c/?Í6'o? el 
a ñ o de 1891, donde a ú n . c o n t i n ú a . 
A l comenzar la temporada de 1894 dióle el 
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novel espada A n t o n i o Fuentes puesto en su cua-
df i l l a , pero á las pocas corridas trabajadas des-
prend ióse de el so pretexto que no podia l levar 
tres picadores en su cuadri l Ja. 
G u e r r ü a , prendado del trabajo tan excelente 
c'e Zur i to lleva á este en las corridas en que 
tiene que poner cuadril la completa, ó cuándo el 
Pegote ó Beao caen lastimados y heridos. 
Dos heridas le l levan ocasionadas los toros a 
Manuel: una en el tob i l lo derecho, en la plaza de 
San Sebastian, el dia 12 de Agosto de 1894, y la 
otra, de cuatro c e n t í m e n t r o s de profundidad, en 
la parte interna del muslo izquierdo, en Barce-
lona, el dia 7 de Octubre siguiente. 
E l Zur i to posee buen brazo derecho, buena 
mano izquierda, mucha voluntad y una modestia 
excesiva. 
igón (MANUEL).—En el p r imer 
tercio del presente siglo se buscaba la vida este 
banderillero trabajando en cuadrillas de segundo 
orden. 
Clianito. (FRANCISCO).—Hermano de 
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Manuel, y banderillero de novilladns en la mis-
ma época. 
l i á z a r o (DON PEANCISCO).—Aunque este se-
ñ o r es de la provincia de Soria debe ocupar un 
puesto en este l ib ro siquiera por ser él propieta-
r io constructor de la hermosa plaza de toros de 
Priego, (Córdoba) en donde tiene fijada • su resi-
dencia hace muchos años . 
Buen aficionado y cuni|)lido caballero. 
L i n a r e s (DON JOSÉ MAEIA).—Vecino de Ca-
bra. Por los años de 1837 compró ' e s t e señor unas 
c u á n t a s reses do la ant igua y famosa g a n a d e r í a 
de don Gaspar Muñoz; g a n a d e r í a formada en el 
primer-tercio del presente siglo por don A l v a r o 
Muñoz en Paterna del Campo, Ciudad Real, cu-
ya casta fué conocida por la-de Jos toros Alva-' 
•renos. 
E n 1864 compró otra porc ión de reses de la 
renombrada de don J o s é Gijón, vecino de Y i l l a -
r rub ia d é l o s Ojos, Ciudad Real, g a n a d e r í a cono-
cida entonces por la de la casa Real por que en 
ella tuvo parte el Real patr imonio. 
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Isfo necesi tó el señor Linares hacer más c ra -
zas, pues de la u n i ó n df1 las- reses alvarenas y j i g o -
nes resultaran excelentes- toro&; cuyas condicio-
íies fué raejorandocon escrupulosas tientas-y tacto 
en la elección de sementales. 
Los pelos re t in to ojinegro, cas taños claros y 
negro son los m á s generales en esta ganade r í a . 
A la g a n a d e r í a del señor Linares pe r t enec ió 
el cé lebre toro Jfom'ímes l idiado en la plaza de 
Cabra el día 24 de J u n i o de 1878, pe rdonándose l e i 
la vida después- de aguantar sin volver la cara 
'15 punyazos- y matado 8 caballos. 
E l 20 de Agos to de 1882 se j u g ó en la misma 
plaza dándole muerte Machio después- de haber 
tomado 19 varas y dejado para el arrastre cinco 
pencos. 
Don J o s é Maria Linares falleció el 3 de Agos -
to de 1883, 
L i n a r e s (DON AfANASIO}.—Vecino de Ca-
bra. 
Pone á susreses divisa celeste y carmesis. 
E n 1883 he redó de su padre don J o s é Mar ia 
la g a n a d e r í a que hoy posée; y á su nombre j u -
g á r o n s e toros por vez primera en la plaza de M a -
d r id , en una novillada celebrada el dia 16de Agos-
to de 1883, diciendo que p roced ían de la ant igua 
de don Gaspar Muñoz . 
E n el año de 1884 efectuó una escrupulosa 
t ienta, cruzando entonces con un semental que 
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adqu i r ió de los señores don Pablo y don Diego 
Bejumea. 
Desde que el señor Linares posóe esta gana-
der ía j u é g a n s e buen n ú m e r o de corridas todos 
los años, y durante la temporada de 1894 se han 
l idiado nueve en las plazas de Sevilla, H e l l i n , 
Linares, Antequera, Cabra y otras. 
L ó p e z (JUAN).—Hijo de Manuel López , tore-
ro de á pió y de á caballo natural de Tecina, (Se-
v i l l a ) que res id ió en Córdoba á fines del siglo an-
terior . 
Juan fué un picador de los que más sobresa-
l ieron en las p o s t r i m e r í a s del siglo pasado y p r i n -
cipios del presente. 
F i g u r ó mucho.tiempo en la cuadril la de Pepe-
hillo, y en la corrida celebrada en Madr id en la 
tarde del 11 de Mayo de 1801, en la que tan t r i s -
te decenlase tuvo la vida de este infortunado 
diestro, Juan López se d i r i g ió á l i b r á r á su ma-
tador de las astas del toro que le d i ó muerte, sa-
liendo contra este, á ponerle una vara á cabal] o 
levantado. 
L ó p e z Pá re la s (MANUEL).—Hermano del an-
terior, y como aquél t a m b i é n picador. 
Traba jó con bastante aceptac ión en la plaza 
de Madr id á fines del siglo u l t imo . 
L o z a n o (DON ILDEFONSO).—En 1850 formó 
este señor en Careabuey una g a n a d e r í a de res es 
bravas, con cien de estas que adqu i r ió del señor 
M a r q u é s de Navasequilla, g a n a d e r í a fundada por 
el abuelo del señor Marqués , en los ú l t i m o s años 
del siglo X V I I I , en V a l d e p e ñ a s (Jaén) con ro-
ses oriundas de la de Don Diego Muñoz, de Ciu-
dad Real. 
L o z a n o (DON NICOLÁS).—A la muerte do 
don Ildefonso Lozano acaecida en el año de 1868, 
pasó la g a n a d e r í a formada por este á sus hijos 
don Nicolás y doña Micaela, j u g á n d o s e los toros 
bien á nombre del don Nicolás , ó al de los here-
deros de don Ildefonso. 
E n el año de 1871 adqu i r ió unos cuantos toros 
de don Eafael J . Barbero con los cuales hizo 
cruza. 
L o z a n o (DON NICOLÁS).—Hijo del ante-
terior . 
E n el año de 1883, con mot ivo del fallecimien-
to del padre de nuestro biografiado h e r e d ó en 
u n i ó n de su hermano don J o s é la g a n a d e r í a de 
reses bravas. 
Ha hecho algunas cruzas, entre ellas, la ú l t i -
ma pon un semental de don Rafael Mol ina Sán-
chez, oriundo de la g a n a d e r í a del Excmo. señor 
duque de Veragua. 
A nombre de los señores don Nicolás y don 
J o s é Lozano se juegan algunas corridas, especial-
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monto on las plazas andaluzas, con divisa mora-
da y blanca. 
A esta g a n a d e r í a per tenec ió el toro Verdugo, 
re t into , carinegro y de hermosa l ámina , l idiado 
en la plaza de Baeza en la tarde del dia 18 de 
Mayo de 1890, que a g u a n t ó con bravura y poder 
siete puyazos matando cinco caballos. 
A l sép t imo puyazo, puesto por Cantares. 
m u r i ó descordado. 
' Cor respondía le estoquearlo á Mazzantmi. 
T a m b i é n es digno de consignarse el toro Ca-
ramelo, corrido en la plaza de Cabra el año de 
1886, que dejó para el arrastre ocho caballos, los 
que quedaban en la cuadra. 
(DON JÓSE),—Hermano de don Nico-
lás. Dis t igu ido é inteligente aficionado y coopro-
pietario de la g a n a d e r í a de roses bravas que se 
juegan á nombre de don Nicoláas y D . J o s é Loza-
no, de Carcabuey. 
E l dia 3 de Septiembre de 1893, formó parte 
del .Turaio calificador de los trabajos de los dies-
tros Gravira y Bebe-chico, para otorgar un capote 
de lujo al espada que más se dist inguiera, en una 
corrida de Sal t i l lo celebrada en la plaza de Priego 
(Córdoba) en dicha tarde. 
IsOaano (DON EDUAKDO).—Uno de los mejo-
res aficionados y más entusiastas al arte de Mon-
tes, que existen en Priego. 
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T a m b i é n formó parte del Jurado calificador 
en la corrida celebrada en aquella poblac ión el 
dia 3 de Septiembre de 1893, 
(DON ANTONIO).—Fué en sus moceda-
des factor de la compañ ía de los ferrocarriles de 
Madr id á Zaragoza y á Al icante en las estacio-
nes de Córdoba y Madr id . 
T o m ó parte en algunas becerradas que orga-
nizadas por los empleados de diclia compañía , se 
efectuaron en las plazas de Madr id y Córdoba . 
Convencido de que apesar de su elevada esta-
tura y desarrollo muscular, a d q u i r í a cada vez 
m á s jindama, dejó de torear. 
Hace algunos años que se hizo empresario de 
toros, y explota las plazas de Antequera, Baeza, 
Cabra, J a é n , Linares, Ubeda y otras, presentan-
do siempre á los mejores espadas y reses de acre-
ditadas g a n a d e r í a s . 
Bnen aficionado, y amigo í n t i m o de Querrita 
á quien le debe su fortuna por la p ro tecc ión deci-
dida que tan celebrado diestro le presta. 
ÜBXI-ÍS (DIEGO).—Excelente banderillero ó i n -
teligente peón de brega que lució mucho en el ú l -
t i m o tercio del siglo X V I I I . 
él Cantará (ANTONIO).—Fué hijo de 
Alonso Luque y de Vic to r i a González, hermana 
de Francisco el P a n c h ó n , y viuda de Bernardo Ro-
clnguez, acre ditado diestro que falleció á p r i n c i -
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píos del siglo actual, de quien tuvo al notable 
banderillero Rafael R o d r í g u e z Meloja. 
Nació jun to á la torre de Malmuerta el dia 3 
de Ju l io de 1814, y fué bautizada en la parroquia 
de Santa Marina. 
, Casi un n iño , cuando empezó á torear en pue-
blos inmediatos á Córdoba , tomo más tarde lee^ 
•cienes de su t io P a n c h ó n , quien le tuvo en su cua-
d r i l l a hasta el ano de 1-835 en que le dio al ternat i -
va de matador de toros. 
A l t e rno con los mejores espadas de su tiempo 
siendo desde 1844 hasta 1850 la época de su ma-
yor apogeo. 
Fa l lec ió pobre -en la t ierra qne le vio nacer, el 
•dia 11 de Octubre de 1859, á los cuarenta y cinco 
safios de edad. 
Desde n iño m o s t r ó gran a l t ivéz , y por lo tan-
to, poca sumis ión para depender de otro, y esto 
le per judicó bastante para sus adelantos. 
Por esta causa veíasele delante de los toros, 
indeciso y descompuesto, y el publico c reyó siem-
pre que? era falta de valor lo; que le dominaba, lo 
que en realidad era falta de experiencia; así es 
que nunca l legó á ser un espada de renombre. 
Los que le conocieron dicen, que fue torero t eó -
rico más que prác t ico , y oyeron gustosos sus lee-, 
clones, los m á s tardes célebres Pebete y Bocane* 
</ra, y su hijo Anton io , conocido pór él Cuchares dre 
Córdoba* 
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l i l i q i i e el Cuchares ele Córdoba (ANTONIO).—Hi-
jo del matador de toros de igna l nombre, de qu ién 
recibió lecciones, con tanto aprovechamiento, que 
en sus primeros años creyeron los cordobeses que 
iba á ser una notabil idad, llegando hasta el ex-
tremo de darle el mote de Cuchares como si quisie-
ran que un dia llegase á ser lo que este. 
Desgraciadamente no ocur r ió así. 
Hablando de éste diestro el señor Sánchez 
Neira, dice: 
«Luque^ que algunas veces entraba bien y por 
derecho al arrancar, no se cuidaba generalmente 
de preparar los toros á la muerte, no estudiaba la 
índole ó pondiciones de éstos, y cuando uno se lo 
tapaba ó se defendía, pe rd í a completamente el co-
nocimiento y pasaba m u y grandes fatigas.» 
T o m ó la al ternativa en la plaza de Madr id el 
20 ele Ju l i o de 1862. 
E n 1880 marchóse á A m é r i c a falleciendo en 
L i m a hace unos ochó años . - • 
üCiUque Camará (lliCAUBo).—Fué un picador 
regularcito, por los años 1875 al 80. 
L u q u e (RAEABL).—Banderillero atrevido, 
gracioso y compnestito. 
Es hi jo de A n t o n i o Laque el Cain%rá, y her-
mano del CÚGÍtares de Cordoha. 
F i g u r ó de banderillero en la cuadril la de su 
cuñado Lagartijo. 
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A c t u ó de espada en la cuadril la de niños cor-
dobeses organizada por Caniqui en el a ñ o de 
18? 6. 
E n 1833 se r e t i r ó del toreo, trasladando 
su residencia de Córdoba á Bujalance, dónde 
v ive . 
M . 
M a r q u é s de los C a s t e l l o n e s . — P o r los 
años de 1866 al 76 es toqueó este noble señor en 
cuantas funciones organizaban las sociedades tau-
rinas de Córdoba , luciendo sus liabilidades no so-
lo en el circo taurino de esta capital sino t a m b i é n 
en el de Granada, 
Hace pocos años que lia formado una ganade-
ría-de reses bravas con una porc ión de vacas del 
señor Duque de Veragua cruzadas con un semen-
t a l de Nuñez de Prado. 
E l extreno de esta g a n a d e r í a tuvo lugar en ta 
plaza de Córdoba el dia de Santiago del año 1898, 
en una corrida de novillos que estoquearon Gavi-
na, Bebe-chico y Conejiio; 
T a m b i é n se han jugado a su nombre dos cor r i -
das en las plazas de Madr id y Sevilla. 
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M a r t í n e z O r d u ñ a (ANTONIO).—Solo sabe-
mos do este die&tro-, cordobés^ como todas las per-
sonas que en este l ib ro figuran, qne t o m ó parte-
como: banderillero en corridas celebradas en su 
p a í s natal el año- de 1749r y que actuaba algunas 
Teces como espada e-n los- pueblos de su p r o -
vincia.. 
M a r t í n e z Miñones (JUAN im Dios)*—Pica-
dor bastante aceptable de la cuadril la del in fo r -
tunado Pepete. 
M u r i ó en el año de 1864, á consecuencias des 
una tremenda caida que sufr ió en la piazra de t o -
ros del Puerto de Santa Mar i a. 
M a d r i d Libo (ANTONIO),—Fué b a n d e r i í l e r o 
en las cuadrillas del Qordito, Peyete, Bocmzegra y 
Lügar t i jo : 
1 Fa l l e c ió de resultas de las heridas que le p ro -
dujo un toro, en la plaza de Jerez de la Frontera , 
al querer tomar un burladero. • 
L a eogida fué én el muslo derecho^ matabani 
en dicha corrida Boccmegr.a j Lagartijor y esta 
tuvo lugar en el año de 1871, 
M a r t í n e z Ifo-newe (MANuÉt).—¡Pobre m u -
chacho! Cuando la fortuna, comenzaba á sonreirle 
m u r i ó t r á g i c a m e n t e en las astas de un cuatreño-. 
Banderil lero elegante, peón de brega incansable 
y con aspiraciones á matador de toros,, ingrese» en 
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la cuadril la de Rafael Molina Lagart i jo, en snsti-
t uo íón de Mariano A n t ó n , p re sen tándo lo aquél 
en la plaza de Madr id en la corrida verificada el 
dia 25 de Marzo dé 1883? dónde con t inuó siempre 
m u y querido de su matador y compañeros , hasta 
que el toro Abaniquero cor tó para siempre el h i lo 
de su existencia. 
E n las corridas de novillos verificadas en la 
plaza de la Corte por los años de 1887 y 1838, 
Manene f iguró en muchas de ellas como ma-
tador, alternando con Manchao, Joseiio, Loco, Mo-
j i n o , G u e r r i t a j otros, y en cuantas ocasiones to-
mó el estoque demos t ró mucha habilidad, es-
pecialmente para el manejo de la muleta. 
En t re los revolcones, achuchones y . puntazos 
que en su corta vida torera sufrió este notable 
diestro, solo recordamos, digno de figurar en es-
tos apuntes, el puntazo profundo que le infirió 
un Veragua en la phtza de Múi'cia, el dia 6 de 
Septiembre de 1888, 
Desgraciadamente para él y para el arte l le -
gó el dia 26 de Diciembre de 1888. 
Celebrábase en este dia, en la plaza do Córdo -
ba, una corrida de seis hermosos novillos dé l a 
g&níiáeria de Lagartijo, corrida anunciada para 
el dia anterior y que hubo de suspenderse por 
l l uv i a . , : 
De la muerte de los seis co rnúpe tos estaban 
encargados e^l picador Pegote, Torerito, Mojino, 
Almendro, M ^ o y nuestro biografiado. 
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La l id ia empezó y con t i nn/) sin ihcidentes has-
ta la salida del tercer bicho7 llamado• Ahrmiquero, 
de pelo negro y m o g ó n del izquierdo. 
Formalito mete la garrocha nna vez. y Manene 
entra al quite l levándose á la rés con una larga 
al estilo de su maestro, pero á la t e rminac ión , 
fuese por que se confiara demasiado ó por otra 
ca asa cualquiera, lo cierto es que el toro se le 
a r r anc ó e n g a n c h á n d o l e por el muslo y r eg ió n 
g l ú t e a derechos. 
Conducido á la enfe rmer ía r e su l tó ser una he-
r ida de bastante profundidad, calificada por los 
módicos de la plaza de grave, y de resultas de la 
cual falleció á los dos dias, ó sea el viernes, 28, á 
las 12 de la noche. 
E l pánico que se apoderó de los lidiadores con 
este desagradable incidente no es para describir-. 
lo; basta consignar que Lagartijo y Ouerrita t u -
vieron que arrojarse al redondel, sufriendo tam-
bién ambos algunos sustos. 
E l entierro de Manene tuvo lugar el dia 29. 
y á el acudieron cuantos toreros hab í an en Cór-
daba y tocios los aficionados. 
. F u é una verdadera manifes tac ión de s impa t í a 
hacia el finado. 
P re s id ió el duelo Lagartijo, que llevaba á su 
derecha á Ouerrita y á la izquierda a Juan M o l i -
na, y l levaron las cintas de lá caja los diestros 
Manuel Molina^ Joaquin Vizcaya, Rafael-Bejara-
no Toreríto, Rafael R o d r í g u e z Mojino, An ton io 
Bejarano Pegote y el aficionado don Rafael Gon-
zález, cunado de Lagartijo, y esbos mismos lleva-
ron á hombro el cadáver desde la sala mortuor ia 
hasta el carro fúnebre . 
¡Descanse en paz! 
M a r t í n e z Manene-chíco (RAFAEL).—Es her-
mano del malogrado Manene. 
E n el año de 1887, y después de haber figura-
do de banderillero en la cuadril la de Bocanégra, 
Lagartijo empezó á l levar á este muchacho á mu-
chas plazas. 
A la muerte de Manuel Mar t ínez , Rafael en t ró 
á ocupar en la cuadrilla de Rafael Molina, la va-
cante producida por muerte ele aquél , y con t inuó 
en ella hasta que el viejo diestro cordobés se re-
t i r ó del arte. 
Desde entonces Manens-chico figura en la cua-
d r i l l a del Torerito. 
M a r t í n e z R u i z Cerrajillas (RAFAEL).—Hi-
jo de Manuel y de Francisca, de oficio carniceros. 
Nació en el populoso barrio de la Merced el 
dia 26 de Ju l io de 1874. 
A los 10 anos de edad, en 1884, ac tuó por vez 
primera de banderillero en una corrida de cuatro 
becerro, celebrada en Córdoba , que fueron esto-
queados por Bebe-chico y Pesca. ' 
E n 188'6. formó parto de la cuadril la i n fan t i l 
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organizada por el infortunado Bocanegra, que se 
r o t u l ó de los n iños cordobeses, capitaneada por los 
referidos Bebe-chioo y Pesca. 
Durante el t iempo que funciono esta troupe, 
CerrajiUas lifzose descollar de entre sus compañe-
ros por su asombrosa agil idad, travesura y ya-
lentia, y por su rara habilidad, en parear que-
brando. 
CerrajiUas figuró de banderillero en la cua-
d r i l l a de Bebe-chico durante los años 1890, 1891 y 
1892, ingresando en el, de 1893 en la de Anton io 
Dios Conejo, donde con t inúa . 
E n distintas ocasiones ha trocado los palos 
por el estoque. 
E l dia 11 de Diciembre (Je 1893, ac tuó de espa-
da en la plaza de Madr id , en u n i ó n de León, Sala-
manquino y el Murciano, y en la tarde del 16 - de 
Diciembre del año ú l t i m o es toqueó en la plaza de 
Sevilla reses del Marqués de los Castellones, a l -
ternando con Parrao y el Algabeño. • 
Formando pareja á su paisano Conejito, se 
p re sen tó en el año 1891, en la plaza de Madr id , 
y todos los aficionados se fijaron en la va l en t í a 
agil idad, y excelentes condiciones de banderille-
ro de Rafael Mait inez, gozando desde entonces de. 
grandes s impa t í a s en aquella plaza. 
Su modo de banderillear más frecuente es al 
cambio; toma los toros m u y en corto, los alegra, 
les anda hasta la misma cara y mete los bra-
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•Sarazos con elegancia, saliendo coia prec is ión del 
oentro de la suerte. 
M o l i n a N iño de Dios {JOSÉ).—Padre del 
m á s tarde cél-eV e Rafael Mol ina Lagartijo, é hijo 
del aficionado cordobés conocido por {Josturillas* 
F u é banderillero en las cuadrillas de sus pai-
sanos Anton io Luque Cámara y Francisco Gon-
zález P a n c h ó n , y algunas veces estoqueaba toros 
*Bn plazas de tercer orden. 
Fa l lec ió de muerte natural en el año de 1853> 
M o l i n a Lagartijo (RAEAEL).—Kacio el dia 
27 de Noviembre de 18-11, siendo sus padres el 
banderillero J o s é Molina, él míp® de Dios, y 
M a r í a Sánchez, 
Su padre quiso que siguiera Tin oficio, pero, 
l iafael demos t ró desde pequeño gran afición al 
arte de Pepe-Hillo, y á la edad de nueve años fi-
g u r ó su nombre como banderillero en una cor r i -
da organizada por el Ayun tamien to de C ó r d o b a 
para el dia-8 de Septiembre de 1852, 
Era Rafael entonces pequeño de estatura, Ir* 
jero y atrevido, y por efecto de estas cualidades 
•le pusieron de mole Lagartijo-, 
Después de r ecor ré r varias plazas en u n i ó n 
•de jóvenes de su edad, ac tuó de banderillero en 
la corrida formal efectuada en Córdoba el día 8 
de Septiembre de 1859. 
Después de esta corrida, en la que puso de 
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manifiesto su valor7 se con tó siempre con sn coo-
perac ión en cuantas corridas organizaban los es-
padas cordobeses7 hasta que e n t r ó á formar parte 
de la cuadril la del malogrado Pepete. 
Más tarde ingresa en la cuadril la de A n t o -
nio Luque Camará, y luego en la d é l o s her-
manos J o s é y Manuel Garmona, recorriendo en 
u n i ó n de estos las principales plazas de E s p a ñ a y 
Por tuga l . 
E n menos de dos años se hizo torero notable, 
•y las empresas todas se disputaban ajustar á los 
Carmonaii por ver banderillear a l j ó y e n cordobés . 
La primera vez que e m p u ñ ó el estoque fué en 
la plaza de Bujalance, en donde m a t ó un toro en 
la tarde del 24 de Septiembre de 1862. 
E l día 13 de Septiembre de 18637 hizo su pre-
sen tac ión en la plaza de Madr id , figurando en la 
cuadril la de el Gfordito. 
Sal ió e l tercer co rnúpe to , de Miura , llamado 
Tejón, los aficionados que ocupaban el tendido 
n ú m e r o 5, a l ver salir á Mol ina con los palos, co-
menzaron á g r i t a r : <: ¡el quiebro!» c¡el quiebro!» 
y el jó ven banderillero, no haciéndose rogar, ale-
g r ó al m i u r e ñ o , lo c i tó , y esperándole á pié firme 
en los mismos medios, en el momento de meter 
la cabeza la res se cambió con aplomo, arte y 
frescura, y metiendo los brazos dejó un par so-
berbio en los mismos rubios. 
A l siguiente año, y en la misma plaza, el dia 
IB de Junio7 después de clavar siete pares de 
banderillas Cuchares y Oordito, a l quinto toro do 
la corrida, llamado TortoUllo, de Miura , consiguie-
ron permiso de la presidencia para que Lagartijo 
lo estoquease, y previa Una lucida faena de mule-
ta recete) una magnifica estocada á volapiés . 
E n esta corrida t o m ó la al ternat iva Vicente 
Garcia V i l la ver de. 
E n la corrida de Beneficencia, celebrada en la 
plaza de Madr id el dia 3 de Ju l io de 1864, en la 
que se l id iaron cuatro toros de Pé rez de la Con-
cha, dos de Miura , y dos de López por las cuadri-
llas de GúcJiares, Tato y Gordito, se anunció- que 
Lagartijo estoqiie&ria los dos ú l t i m o s . 
M a t ó el sép t imo, llamado Melamido, de Miura , 
de una superior estocada, y cuando recorr ía la 
plaza recogiendo cigarros, sa l tó á la arena Capiro-
te, de Concha y Sierra. 
E l toro, rebosado de los caballos en las primeras 
varas, t o m ó la dirección en que se encontraba el 
diestro; quiso entonces bur lar la acometida de la 
fiera capote al brazo, pero las facultades del toro 
y su querencia natural , hizo que g a n á n d o l e la ac*-
ción y el terreno le alcanzase, enganchándo le por 
la parte in ter ior del muslo derecho, siendo v o l -
teado. 
Por cesión dé su matador, el Oordito, es toqueó 
durante esta temporada y la siguiente algunos 
toros. 
La alternativa le fué otorgada en la corrida 
©elebrada en Madr id el dia 15 de Oetubro de 1865^ 
de manos de Cayetano Sanz. 
E n es-ta corrida se jugaron tres- toros de doña 
Gala Ort iz y tres de la señora viuda de- don J o s é 
Mar ía Bongmnea, que* fueron estoqueados por Ca-
yetano y el Qordéto, en u n i ó n del debutante. 
E n 186G figuró' como tercer espada para toda 
la temporada en la plaza de-Madrid^ en u n i ó n d e l 
Tato y el Qordito, 
Desde entonces ap res tóse á luchar con todos 
los matadores m á s afamados... 
L u c h ó con el, Tato7 Cucharesr Gorctíto, Boca-
negra? D o m í n g u e z , G-onzalo Mora y otros; y a u n -
que algunas personas creyeron hallar , competen-
cia entre Rafael y el Tato, y luego con Bo('.ane(jra7 
no fueron m á s que suposiciones imaginarias; só -
lo la p resen tac ión de Frascuelo el circo, joven» 
valiente y animoso como él, (una vez muerto Cú~. 
ehares en la Habana, inut i l izado el Taio^ sin fa-
cultades D o m í n g u e z , y, alejados por diferentes 
causas dé la plaza de Madr id Boccmegra y Grordi-
to), hizo que no se durmiera sobre los laureles 
conquistados, logrando entre los dos'sacar dél es-
tado de inercia en que iba pos t r ándose á : l a afi-
ción, y sostenerla á floto • hasta la retirada del co-
losal Frascuelo, sin que j a m á s existieran entre 
ambos rencillas n i an imadve r s ión , como supuso 
Ja op in ión m á s de una vez. 
D e t a l l á r año por año las faenas que este dies-
t r o ha ejecutado hasta su retirada,, fuera í m p r o -
ba tarea; basta decir que Lagartijo fué el torero 
obligado de. algunas importantes plazas, y que 
por t é r m i n o medio v ino toreando de 60 á 60 co-
rridas. 
Desde el dia 15 de Octubre de 1865, que t o m ó 
la al ternativa en la plaza de Madr id , hasta el dia 
1.° de. Junio de 1893, en que t raba jó por ú l t i m a 
vez, ha toreado Lagartijo, en 1632 corridas (404: 
en .Madrid, y 1228 en provincias) y en ellas esto-
queó 4,867 toros. 
Han recibido de manos de éste la al ternativa, 
los siguientes diestros: Jaqueta, Hermosilla, Ca-
ra-anclia, Gerardo Caballero, A n g e l Pastor, Ma-
nuel Molina, Mazzantini , Paco trascuelo, (xve-
r r i t a , y Torerito. 
Ha estrenado las plazas de Madr id , (nueva) 
Málaga , San Sebastian, Granad.", Puerto de San-
ta María , Calahorra V i to r i a , Tarragona, Haro7 
Castel lón, A l m e n a , Val ladol id , Loica, Priego, 
Murcia, ü t i e l , Al icante y Gand ía . 
E l personal que le acompañó en las cinco co-
rridas de despedida (Zaragoza, Bilbao, "Barcelona, 
Yalencia y Madrid) fué el siguiente: 
Para un caso desgraciado, Rafael Bejarano, 
Torerito. 
Picadores: Agujetas, Juan de los Gallos, Can-
tares, Beao, A g u s t í n Molina, Zafra, Cliarol, Maci-
pe y Amaré . 
' Banderilleros: Juan Molina, Ostión, Manuel 
A n t o l í n , Manene-chico, Pulgui ta , F i l a y P i to . 
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Punt i l le ro : P e p i n . 
Pocas cogidas tuvo Lagartijo en los 42 años 
de vida torera; las mas importantes son las que 
signen: 
Cáceres, 15 Agosto de 1862. 
E l tercer toro; de Benjuraea, le cogió al salir 
de poner un par; ocas ionándole una herida exten-
sa y profunda en el muslo izquierdo. 
Madr id . 3 Ju l io de 1864. 
E l octavo, de Pé rez de la Concha, al darle un 
recorte infirióle una herida en el muslo iz-
quierdo. 
Sevilla, 20. Junio de 1867, 
Otro puntaz'o en el muslo izquierdo, de bas-
tante ex tens ión , ocasionado por el toro corrido 
en sexto lugar, de M a r t i n . 
Madr id , 20 Octubre del mismo año. U n toro 
ele Andrade le cogió al hacer un quite y le infirió 
dos heridas. 
Cádiz, 11 de Mayo de 1870. 
JLl toro-Pajarito, de Z i g u r i , le causó una /he-
r ida en la parte anterior externa del t é r m i n o me-
dio inferior del muslo izquierdo. 
Zaragoza, 14 Octubre de 1872. 
Una cornada en el muslo derecho. 
Madr id , 22 Junio dé 1873. 
CJmrretelo, de Bermudez Reina, le cogió al t i -
r á r se á matar, causándole dos heridas, calificadas 
de graves; una en la parte anterior del brazo de-
recho, y otra en el tercio in te r io r y parte poste-
r i o r del misino brazo. 
Eafael Molina'alejado de la profesión en que 
tantos tr iunfos alcanzara v ive hoy t ranqui lo en 
Córdoba descansando de la vida tan agitada que 
por espacio de 25 años l levó, y su nombre ocupa-
rá una de las p á g i n a s más bri l lantes en la liistor-
r ia del toreo. 
M o l i n a S á n c h e z . (DON RAFAEL).—Si. como 
matador de toros E-afael Mol ina ocupará una de 
las p á g i n a s más bri l lantes en la historia del to-
reo, como criador de reses bravas su nombre que-
d a r á relegado al olvido. 
E n el año de 1880 comisionó D . Rafael Mo-
l ina á una persona idónea que le adquiriese reses 
portuguesas de las mejores castas; y en efecto, 
le adqu i r ió 150 vacas finas, enrazadas y de buena 
edad de las vacadas de L a Cuña y de Roquete. 
Hizo de ellas escrúpolosa t ienta y con las es-
cogidas fundó su ganade r í a , s i rv iéndo le de Se-
mentales cuatro becerros de don An ton io Miu ra 
y don Rafael Laff i t te . 
A nombre de don Rafael Mol ina j u g á r o n s e 
por vez'primera en la plaza de Madr id , en la 
8.a corrida de abono verificada el 15 de Junio de 
1884j diciendo que antes fueron de don .Rafael < 
J . de la Cuña . 
Más tarde, y en vista del poco juego que die-
ron las reses obtenidas con esta cruza, adqu i r ió 
un semental de la g a n a d e r í a del Exorno. Sr. D u -
que de Veragua y los resultados fueron t a m b i é n 
negativos. 
Dist intas cruzas, ha practicado luego pero to-
das con idén t icos re&ultados al extremo que en 
una corrida celebrada en la plaza madr i l eña , el 
propio ganadero tuvo que foguear sus toros. . 
Parte de las vacas que ú l t i m a m e n t e adqu i r ió 
del Sr. Duque de Veragua las vend ió hace tres 
años al ganadero e x t r e m e ñ o don Jacinto Trespa-
lacios, y l levó t a m b i é n algunas reses al mata-
dero. 
Creemos que t ra ta de deshacerse de la gana-
der ía . 
(JUAN).—Hé aqu í un diestro que ja -
m á s será olvidado por la afición, y cuyo nombre 
ocupa rá un lugar m u y preheminente en los ana-
les de la tauromaquia. 
De cuantos toreros pisan hoy el redondel, sin 
temor á equivocarnos puede decirse, que, Juan 
Mol ina es el mejor peón de brega. 
Es imposible calcular lo que en sus manos va-
le el trapo rojo. Y si vale ó nó que se lo pregun-
ten á su h e r m a n ó el ex-matador de toros Lagar-
tijo. 
Como banderillero t a m b i é n figura en pr imera 
l ínea; clava m u y buenos pares de castigo y no 
abusa de las salidas falsas. 
Su vida torera'comienza en el año de 1871, en 
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qne e n t r ó á formar parte de la cuat í r i l la de J o s é 
Machio, pasando en el do 1874 á la de su hermano 
Hafael, y a la retirada de éste ¿ la de Luis Maz-
zant ini j donde con t inúa , 
M o l i n a (MANUEL).—Hermano de Eafael y 
Juan. Siguiendo las aspiraciones' dolos hermanos 
hizose torero, y su aprendizaje fué el de todos; el 
matadero. 
F u é banderillero do Bor.anegra y luego de 
JLagartijo. 
T o m ó la al ternativa en la plaza de Madr id , el 
dia 11 de Ju l io de l-88(.)7 de manos de Rafael Mo-
l ina Lagartijo, su hermano. 
A los pocos anos se r e t i r ó del arte envis ta del 
«corto, n ú m e r o de corridas que su trabajo alcan-
zaba durante la temporada taurina. 
Si como banderillero y peón de brega l legó á 
sobresalir, como matador de toros, dejó mucho 
•<]iio desear. 
M o l i n a (FUANOISCO).—-Hermano del celebra-
do espada Hafael Molina Lagartijo, á, cuya cuar 
t i r i l l a per tenec ió en calidad de punt i l le ro . 
Fa l lec ió en Córdoba el dia 2 de A b r i l de 
1882. 
M o l i n a (DON CALIXTO).—Inteligente aficio-
nado de la época del Marqués de los Castellones, 
don Federico Gadeo, don T o m á s Conde y Luque 
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y otro, y que se d i s t i n g u i ó mucho por su inoJo 
de banderillear en las corridas que dichos seño-
res organizaron por los años 1866 al 73. 
M o r e n o Juwnerito (JUAN).—Es hijo de Juan7 
guarda de ganado y de Dolores Castro. 
A los diez y ocho año de edad a b a n d o n ó el 
oficio de su padre, al que hab ían l e dedicado^ para 
actuar como picador en una novil lada que tuvo 
lugar en Córdoba , en la que Manuel Díaz L a v i y 
Manuel Mol ina estoquearon seis reses de Bar-
bero. 
Traba jó alternando con J o s é Ca lderón en la 
plaza de Madr id en el año de 1879, en una co r r i -
da en la que Lagartijo, Curri to y Frascuelo l i -
diaron ganado de D . An ton io H e r n á n d e z . 
Juanerito ha pertenecido á las cuadrillas de 
Lagartijo, Frascuelo, Manuel Molina, Bocanegra, 
Guerra y Torerito. 
L a excesiva obesidad que en estos ú l t i m o s 
años ha adquirido le imposibi l i ta tener la soltura 
y ligereza que en un pr inc ip io demos t ró . 
H o y no tiene jefe de cuadril la determinado; 
trabaja algunas corridas en la temporada bajo las 
órdenes de sus paisanos, Guerrita y Torerito. 
Dos percances desagradables lleva sufrido es-
te diestro: el uno, el mismo dia en que t o m ó la 
alternativa en la plaza madr i l eña , el ú l t i m o toro 
l idiado f rac turó le el.brazo izquierdo, y otra frac-
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tura en el brazo del mismo lado, ocasionada en la 
plaza de Valencia, en el año de 1880. 
M o r e n o Beao (RAFAEL).—Nació el dia 15 de 
Octubre de 1865. 
A c t u ó por vez primera como picador en una 
corrida celebrada en la plaza de Córdoba, en el 
año de 1887, en la que figuraron de espadas Do-
lores Sánchez la Fragosa y Rafael Sánchez 
Bebe. 
E n él citado año de 1887 y en el de 1888 tra-
bajó en algunas funciones á las órdenes del ErÁ-
jano, Bebe y Manuel A n t o l i n , 
Recib ió la al ternativa de picador de toros de 
manos de J o s é T r i g o , en la corrida celebrada en 
la plaza de Madr id en la tarde del dia 7 de Octu-
bre de 1888, en la que Lagartijo, Cara-cincha y 
Guerrita estoquearon reses de Miu ra y Torres de 
la Cortina. 
Desde entonces figuró en la cuadril la de La* 
gart í jo, hasta el comienzo de la temporada de 
1893, que ing re só en la de Guerrita, en sust i tu-
ción de Francisco Fuentes y en la cual c o n t i n ú a 
compartiendo las ovaciones y el trabajo con su 
c o m p a ñ e r o y paisano Pegote. 
E l Beao es uno de los mejores piqueros del 
dia, sabe pegarle á los toros y es m u y duro para 
el trabajo. 
En t re las diversas heridas y contusiones que 
le han originado los toros la más importante es 
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nna ocasionada por un co rnúpe to del Duque de 
Veragua, corrido en tercer lugar en la plaza do 
Bilbao, el dia 22 de A gosto de 1893. 
M o r e n o Onofre (RICARDO).—Picador de no-
v i l los que pertenece hace años á la cuadri l la que 
dir i je J o s é R o d r í g u e z (Bebe-cliico). 
E l dia 9 de Agosto de 1893, en la plaza de 
Pontevedra, un toro de don J o s é Clemente d ió le 
tan fuerte p i so tón en la cara á Onofre, encon-
t r á n d o s e este derribado en el suelo con el caba-
l lo , que le a r r ancó por entero la oreja derecha. 
P . 
P e ñ l i e l a s (DON RAFAEL MARÍA).—-Cuñada 
del celebrado (T'¿¿ernte7 antiguo aficionado, de los 
de buena cepa, y uno de los socios de La empresa 
que hace dos años tiene en subarriendo la plaza 
de toros de Córdoba . 
P é r e z de G - u z m á n (DON ENRIQUE).—Ilus-
t re prócér , noble de abolengo, que en el ú l t i m o 
tercio del siglo X V I I I , l l amó poderosamente la 
a tenc ión entre los aficionados, por sus especiales 
conocimientos en tauromaquia, part icularmente 
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en ejercicios á caballo en el c a m p ó en faena con 
las reses bravas. 
Don Enrique Pé rez de G u z m á n , Conde de V í -
l lamanrrique del Tajo fué padre de 
P é r e z de G u z m á n (DON RAFAEL).—Hubo 
una época gloriosa para el tereo, en que los gran-
des magnates y esforzados- caballeros tomaban 
parte activa en la l id ia de reses bravas, a lanceán-
dolas, re joneándolas , y cas t igándo las con garro-
chas ó matando á p ié con espada. 
Ent re los más notables hidalgos que en plaza 
cerrada se presentaron á luc i r entre las damas su 
rara habilidad, se cuenta al caballero Pe réz de 
G uzmán. Desde que su edad y sus fuerzas lo per-
mi t ie ron fué su ocupación favori ta acosar y de-
r r ibar , y algunas veces capearlas y sortearlas. 
E s t u d i ó la carrera m i l i t a r y fué oficial de ca-
bal leria. 
- E n c o n t r á n d o s e por el año de 1830, de guarni -
ción en Sevilla su regimiento, el del Principe, 
en t ab ló amistad estrecha con el Conde del A g u i -
la , inteligente aficionado cuyas p i n g ü e s rentas 
bastaban apenas para cubr i r los enormes gastos 
que la tauromaquia le acarreaba, y con él, acosó 
y l id ió reses de la ganade r í a del Conde. 
La l id ia de reses bravas vino á consti tuir á 
D . Rafael un vicio que se le a r r a i g ó fuertemente; 
esto unido á las lecciones teór icas como prác t i cas 
que t o m ó de Romero y Cándido , que á la sazón 
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d i r i g í a n la Escuela taurina, y á los alientos que 
le dieron An ton io Eu iz Sombrerero] Juan León 
Leoncíllo, Juan Pastor el Barbero y otros nota-
bles diestros de aquella época que le vieron to-
rear, decidió trocar el sabio por la espada; se re-
t i r ó del ejérci to y l ib re de la severa ordenanza 
m i l i t a r buscó renombre como torero ya que no 
lo h a b í a obtenido como m i l i t a r . 
Su p re sen tac ión la hizo en la plaza sevillana 
el dia 23 de Agosto do 1830, en una corrida de 
ocho toros, cuatro de D . Pedro de Vera y cuatro 
de D . J o s é Mar ía D u r á n , á beneficio de los presos 
de la cárcel . 
Como su p resen tac ión t en ía que ser revistien-
do cierto ca rác te r de solemnidad a r i s tocrá t ica , 
a compañá ron l e formando la cuadril la d i s t ingu i -
dos aficionados andaluces, y los hermanos Euiz , 
los Somlrerefcs, en calidad de ayudantes para u n 
caso desgraciado. 
Para matar los ochos toros no habia más 
qué un espada: D o n Rafael Pé rez de G u z m á n , el 
cuál los m a t ó de once estocadas, ninguna baja; 
cinco reoibiendo y tres á volapié. 
Su fama voló por toda la Pen ínsu l a , y desde 
entónces a l t e rnó con los mejores espadas; t r aba jó 
con aceptac ión en la mayor parte de las plazas, 
y de t a l manera entusiasmaba al públ ico , que en 
una corrida celebrada en Arán juez , la leina Cris-
t i na le r ega ló un magníf ico traje azul bordado 
de oro. 
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T o m ó la al ternativa en la plaza de Madr id el 
13 de Junio de 18317 matando aquella tarde dos 
toros recibiendo. 
Nació el dia 1.° de A b r i l de 1802, y m u r i ó en 
los llanos de la Mancha, inmediatos al pueblo de 
la Guardia, en la provincia de Toledo, á manos 
de una part ida de foragidos carlistas, el dia 22 
de A b r i l de 1838. 
¡La vida que por espacio de ocho años respe-
taron m á s de trescientos toros no pudieron res-
petarla un p u ñ a d o de hombres! 
P é r e z de G u z m á u (DON DOMINGO).—Her-
mano del desgraciado D . Rafael, y como este, 
gran aficionado á. la l i d i a de toros. 
P é r e z de G u z m á u (DON JOSÉ).—Distin-
guido escritor, intel igente aficionado y autor de 
varios a r t í cu los taurinos. Sobrino de D . Bafael y 
D . Domingo Pé rez de G u z m á n . 
T a m b i é n t o m ó parte activa en las corridas de 
toretes organizadas por sociedades en Córdoba, 
por los años 1866 al 70. 
P é r e z Mellizo (FEANCISCO).—Conocedor de 
la g a n a d e r í a de don Rafael Molina Sánchez. 
E n algunas ocasiones ha vestido el traje de 
luces. 
P é r e z Manco (ANTONIO^.—^Hermano del an-
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terior, y como aquél t a m b i é n conocedor do la ga-
nade r í a de don Atanasio Linares, hab iéndolo si-
do antes de la señora viuda de Barrionuevo y 
Lagar cijo. 
P é r e z (ALFONSO).—Por espacio de muchos' 
anos ha tenido á su cuidado este intel igente co-
nocedor la g a n a d e r í a que hasta hace poco fué 
propiedad de la señora V iuda de Barrionuevo. 
P e s e t a (MANUEL).—Acreditado picador que 
per tenec ió á las cuadrillas de P a n c h ó n y An ton io 
Ruiz el Sombrerero. 
Fa l lec ió de resultas de una cornada que le 
produjo un becerro en una tienta. 
(JUAN).—Hermano de Manuel, y co-
mo este t a m b i é n picador. 
F i g u r ó en las cuadrillas de sus paisanos Pan-
el tón y Camará , 
P e B q a e r O (RAFAEL).—En la actualidad fi-
gura de punt i l le ro en la cuadril la de Rafael Gue-
r ra Guerrita. 
P ipa (FRANCISCO).-—El 8 de Sep-
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t iembre de 1852; á los catorce años de edad, ac tuó 
de banderillero, en uniói i de Lagartij-o una co-
r r ida de novillos celebrad-a en la plaza de C ó r d o -
ba. Luego figuró de banderillero en las cuadrillas 
de Anton io Lnque y Bocanegra. 
R 
H a m o s il¿e7,o-(RAFAEL).—Es hijo de Bafael 
l lamos Mar t ínez , oficuxl cortador del Matadero de 
C ó r d o b a , y de Dolores Fuentes H^odrignez, her* 
mana del célebre Bvcanegra. 
Nac ió el 20 de Agosto de 1855, 
A los 16 artos tomaba ya parte en cuantas ca-
peas t en í an lugar en los pueblos de las provincias 
de Sevilla y Córdoba, 
Después de liaber banderilleado con algunos 
matadores de novil los en muclras plazas andalu-
zas, e n t r ó á formar parte de la cuadri l la de M a -
nuel Molina, pasando en el a ñ o de 1-880 á la de 
su t io Búcanegrcir. 
E n 1S81, en la plaza de Montoro coge por p r i -
mera vez el estoque, alternando con Hi tv , y desde 
entonces dedicóse á matador de novillos. 
E n el año 1886, el 29 de Septiembre,' a c t u ó 
como espada en una corrida efectuada en la pla-
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za de ü b e d a , en la que Bocanegra y Lagartijo es-
toquearon los dos primeros toros, y Querritar 
Torerito, Manene j Meló los cuatro restantes. 
E n 1887, t r aba jó por vez primera en la plaza 
de Madr id alternando con el Mandtao, y el mis-, 
mo año varias novilladas en Sevilla con A l m e n -
dro y otros novilleros. 
E l (lia 5 de Mayo del citado año trabajando 
en la plaza de Má laga en u n i ó n de Vi l lar i l lo , re-
cibió una cornada en el pecho. 
A los 13 días de la cogida a l t e r n ó en la plaza 
de Baeza con Bocanegra y Espartero. 
E n 1888, volvió á trabajar en la plaza do Ma-
d r i d , y en 1889, fue uno d é l o s espadas que toma-
ron parte en la corrida verificada en Córdoba el 
dia 26 de Diciembre, y en la que m u r i ó el des-
graciado Manene. 
Desde que fué cogido gravemente en la plaza 
de Má laga á menguado aquél arrojo y v a l e n t í a 
que antes mostraba el M.éló7 y hasta su figura ha 
padecido. 
E n estos ú l t i m o s años ha trabajado poco; L a -
gartijo solia,llevarlo de banderillero algunas ve-
ces, y hoy su trabajo queda reducido á las plazas 
de Córdoba y su provincia. 
Hai l lOS Pesc-a (JOSÉ).—-Hermano de Rafael. 
Durante la temporada taurina se las busca unas 
veces con los palos y otras estoqueando novil lo» 
en 1 os pueblos de la provincia de Córdoba. Con el 
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capote es el movimiento continuo razón por la 
cual algunas veces estorba. . 
Con las banderillas cumple, y con el estoque 
pocas veces lo clava en su lsitio. 
Su pequeña estatura y falta, de vista pueden 
dispensarle esta falta. 
A l formar Bocanegra, la cuadril la de lo.s- n iños 
cordobeses, en el ano de 1886, J o s é Ramos figuró 
siempre en ella como espada, en u n i ó n de Bebe-
chico, 
R e a l (DON MANUEL.)—Este entendido aficio-
nado t o m ó parte en muclias corridas organizadas 
por sociedades taurinas; t r aba jó en u n i ó n de mu-
chos toreros y ú l t i m a m e n t e , m a t ó alternando en 
la plaza de Cádiz, con Antonio 'Carmena (7or6¿¿¿o, 
K e y e s Beoma {JUÁR).—De picador de caba-
llos liizose picador de toros. 
Fa l lec ió de tisis el dia 18 de Octubre de 1893, 
á los tres años de haberse dedicado á la profes ión 
en que tantos aplausos alcanzaron B r u ñ o A zafia, 
Sevilla, Pinto y otros. 
Lagartijo l levóle á picar a algunas plazas an-
daluzas. 
H e y e s (DON CIPEIANG).—Distinguido aficio-
nado lucentino que tiene demostrada su hab i l i -
dad en el arte de Montes en muchas novilladas 
organizadas en Lucena y Cabra. 
R o d r í g u e z (SANTIAGO).—Banderillero qne 
trabajaba á fines del siglo anterior. 
R o d r í g u e z Nona, (MANUEL).—Uno de los 
banderilleros que iná& sobresalieron á finés del 
siglo precedente. 
F i g u r o a l g ú n t iempo en la cuadril la de GoaU-
lloures. 
• R o d r í g u e z Manos de gallo (ANDRÉS).—Her-
mano del anterior. 
Banderi l lero aventajado que t a m b i é n figuró 
alguna vez en la cuadril la de Owtillcvres, á fines 
del s iglo precedente. 
R o d r í g u e z Tociyio (FEANOISCO).—Uno de los 
buenos banderilleros deF ú l t i m o tercio del siglo 
, anterior, que t r aba jó muchas veces á las ó rdenes 
de Pedro y J o s é Romero. 
R o d r í g u e z (BERNAEDO).—Torero m u y apre-
ciado en las plazas andaluzas por su .habilidad; 
t r aba jó mucho en los ú l t i m o s años, del siglo pa-
sado y primeros del presente. 
Casó con Vic tor ia (González, hermana del Can-
chón de cuyo mat r imonio nació el m á s tarde no-
table banderillero Méloja. 
R o d r í g u e z l íe loja (RAiiAKr,)! - H i j o del an-
ter ior . 
F u é un excelente peón de brega y mejor ban-
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der í l le ro , que contando con felices disposiciones 
para el toreo j a m á s pensó en cojer el'estoque. 
A p r e n d i ó de An ton io Bm'z el Sombrerero' que 
lo l levó siempre en su cuadri l la . 
R o d r í g u e z Tato (FEANCISCO).—Picador de 
toros por espacio de veinte y cinco años, qué se 
d i s t i n g u i ó entre los de su clase por los años 1840 
al 60. 
Mejor mano izquierda que derecha. 
Fa l l ec ió ds muerte natura l en el año de 1875. 
F i g u r ó en las cuadrillas de Cuchares, Juan 
Yust , Ca tn i r á y P a n c h ó n . 
F u é padre del luego célebre banderillero Fran-
cisco R o d r í g u e z Caniqui. 
R o d r í g u e z Templao (JUAN).—Picador bra-
vo y duro que adqu i r ió , fama de bueno en poco 
tiempo. 
R o d r í g u e z Pepete ("JOSÉ.)—En el 1 arr io de 
la Merced, cuna de tantos toreros, nació el día í l 
de Diciembre de 1824, J o s é R o d r í g u e z y R o d r í -
guez, Pepete, siendo sus padres J o s é R o d r í g u e z , 
tratante en ganados, y Mar ía del Rosario R o d r í -
guez. 
- E n los primeros años de su vida y obedecien-
do los deseos del padre dedicóse al tráfico de és-
te, por m á s que sus aficiones fueran hacerse to-
rero. 
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As i s t i ó como todo principiante á tientas, he-
rraderos y capeas de Jos pueblos cercanos al de 
su nacimiento. 
Más tarde y dedicado resultamente al arte de 
torear fué un buen banderillero que cuarteaba 
bien, paraba y clavaba en regla, aunque no med ía 
con exact i tud los tiempos. 
Como banderillero t raba jó con aceptac ión en 
las cuadrillas de su paisano. An ton io Luque el Cá-
mara, Redondo y Cúchares, hasta el año de 1850 
en que le dió la al ternativa en la plaza de Sevilla 
Juan Lucas Blanco. 
E n 1847 m a t ó alternando con el Cámara y en 
este mismo año y siguientes; hasta antes de tomar 
la suprema investidura, a l t e r n ó con otros es-
padas. , 
Traba jó por vez primera en Madr id , el año de 
1852', y volv ió luego en 1853 y 1856. 
Recor r ió en aquellos años y sucesivos las más 
importantes plazas de provincias alcanzando 
tr iunfos más por su temerario valor que por su 
inteligencia, y en 1862, por su desgracia, fué con-
tratado por la empresa de Madr id . 
E n la primera corrida de la temporada, que 
se celebró el dia 20 de A b r i l , el segundo toro de 
la tarde, llamado Jocinero, berrendo en negro, 
duro y de recargue, de don Anton io Miura , á cuyo 
nombre cor r íanse por vez primera en esta plaza, 
se pa ró en los tercios frente al tendido n ú m e r o 
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14; salió á la suerte el picador An ton io Ca lde rón , 
y al poner la vara, cayó al suelo con el caballo. 
Adver t ido Pepete por los espectadores del ten-
dido n ú m o r o 1, con quienes hablaba, del peligro 
en que se encontraba Ca lderón , salió con el capo-
te al brazo en dirección al miureno, pero este le 
vió, y dejando al picador y al caballo caídos en 
t ierra, cortando terreno, avanzó r á p i d a m e n t e , a l -
canzando á Pepete, y este, que no supo ó no pudo 
cambiarse, encont róse con él de frente, siendo en-
ganchado con el cuerno derecho por la cadera de-' 
reclia, volteado, sin caer al suelo, sobre, la cuna, 
á que p rocuró agarrarse, trasladado al cuerno iz-
quierdo, que le h i r ió en la t e t i l l a del mismo lado, 
y resbalando en una costilla p e n e t r ó por bajo de 
ella, causándole una gran cornada que le destro-
zó el corazón, a r ro jándole después al suelo. 
Levan tó se con trabajo; se l levó la mano á . la 
frente y luego al costado; anduvo seis ú ocho pa-
sos, viniendo á caer, casi muerto, debajo d.e la pre-
sidencia, arrojando sangre por la boca ó h i r i é n -
dose á la caida en la frente con el estribo de la 
barrera. 
Recogido por su banderillero Caniqui y con-
ducido á la enfe rmer ía se le a d m i n i s t r ó la Ex t r e -
maunc ión , falleciendo á las cinco y diez minutos 
de la tarde; cinco minutos después de la co-
gida. 
Su muerte causó honda impres ión en toda Es-
paña; las Cortes se ocuparon de la supres ión de 
las corridas do toros y en la prensa se sostuvieron 
polémicas acaloradas sobre el mismo asunto. 
Desde el año de 1801, en que ocur r ió el t r is te 
fin de Pepe-hillo no habla muerto n i n g ú n l id ia -
dor en la plaza de Madr id . 
Este m u r i ó á los 33 años; Fepete á los 37 años , 
4 meses y 11 dias. 
A l dia siguiente al de la ca tás t rofe , fué con-
ducido el cadáver desde el Hospi ta l genera], dón-
de se hallaba depositado, al cementerio de la sa-
cramental de San Luis y San Ginós . 
Sacaron en hombros el cadáver , para colocar-
le en el coche fúnebre , los picadores A n t o n i o Cal-
derón , Bru^o Azaña , An ton io Osuna"y el Naran-
jero, yendo al lado Anton io Arce. 
Llevaron las cintas los banderilleros Domingo 
Vázquez , Caniqui , Villariciosa, Pablo Herraiz, 
Francisco Torres y Juan Yus t . 
P res id ió el duelo Cayetano Sanz, acompaña -
do de González Mora y A n g e l López Regatero, si-
gu iéndoles cuaíi tos toreros se hallaban en la Cor-
te, m u l t i t u d de amigos y aficionados, y una 
abigarrada muchedumbre, todos á pió y de t rá s del 
carro fúnebre . 
Ves t í a el infortunado Pepete, el dia de tan 
horrorosa tragedia, un traje color grosella y 
oro. 
Algunas prendas de las que llevaba puestas 
aquél dia, entre ellas el chaleco, las conserva, 
en un ión de la cabeza y la piel de Jooinero, el 
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inteligente aficionado don J o s é Carmona J i -
m é n e z . 
¡Pobre Pepete! 
U n descuido le costó la vida, poro la pe rd ió 
noblemente; á costa de la suya salvó la de su com-
p a ñ e r o . 
Pepete fué un torero que supl ía su escasa i n -
teligencia con su sobrada voluntad, grandes de-
seos en complacer, sus muchas facultades y . un 
arrojo temerario. 
Con frecuencia practicaba la suerte de re-
c ib i r , 
R o d r í g u e z Manohte (MANÜEL).—Hermano 
menor del malogrado diestro P-ep^e, á cuya cua-
d r i l k pe r tenec ió en calidad de banderillero. 
Padre de J o s é R o d r í g u e z , Bebe-chic^ 
R o d r í g u e z Caniqui (FRANCESCO).—Nació en 
el barrio del matadero de Córdoba el dia 15 de 
Agosto de 1-832, siendo sus padres el picador co-
mocido por e l .^a ío , y Dolores Gómez, 
A los 14 años de edad empezó á torear al lado 
•de su pr imo el malogrado Pepete. 
E n 1851, ing resó en la cuadril la de su paisa-
no el Camará] &\ 55 y 56 figuró de banderillero en 
la de J u l i á n Casas el Salamanquino, y en el año 
de 1857 volvió otra vez á la de Pepete, hasta que 
«el toro/ocmero puso t r is te fin á l a vida de és te 
valiente torero, pasando entonces á la de A n t o n i ó 
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Carmona GorMto, én la que ñ g n r ó por espacio de 
seis años. . < 
Una aguda enfermedad que venia padeciendo 
Caniqui á la vista hizo que m u y joven y en la 
p len i tud de sus facultades se ret irara de la profe-
ción dónde tantos lauros alcanzaba. 
Pocas heridas le causaron los toros á este ha-
bilidoso banderillero, entre ellas la m á s inpor-
tante fué una en el labio inferior y la ro tura de 
dos costillas producidas por una res de Bafmelosr 
en la plaza de Madr id el a;ño de 1863. 
E n revistas de toros que tenemos á la vista, 
hemos notado que la suerte favorita de Francis-
co R o d r í g u e z , en el segundo tercio de la l id ia , 
eran los pares á topa carnero, llegando á ser uno 
de los mejores banderilleros y concienzudo peón 
de brega de los de su época'. 
A CmiiqiU débesele la inmensa g lor ia de ser 
él qu ién formó ese nuevo plantel de toreros que 
más tarde tanta fama alcanzaron, entre dos que-
so cuentan á Guerrita, Torerüo, M'm&ne y el M o j i -
noj su hi jo, los cuales todos formaron parte de la 
cuadril la de n iños de Córdoba, organizada y d i r i -
j i da por Caniqui en el año de 1875. 
B o d r i g t i e z el de Zar OTZos! (JUÁN).—Es hi jo 
de Francisco R o d r í g u e z , hermano de madre del 
Camará y de Mar ía Bejafano. 
ISÍació én el año de 1842. 
E n sus mocedades fué .torero de á -pió, traba-
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jando en u n i ó n de los hermanos Boleos, unas ve-
ces banderilleando y otras estoqueando. 
E n el año de 1872 dedicóse á picar toros, t ra-
bajando por vez primera, en u n i ó n de Juaneca y 
An ton io Calderón , en una corrida celebrada en 
dicho ano en la plaza de Barcelona en laque esto-
quearon Lágart i jo y Frasctido. 
JDesde entonces f iguró siempre en la cuadril la 
de Lagavfi/jo hasta que este diestro se r e t i r ó del 
toreo. 
H o y trabaja á las órdenes de Ouerrita ó Torerito. 
Las principales cogidas, que este diestro ha 
sufrido son: una en la rodi l la izquierda produci-
da por un toro de Car r iqu i r i , en la plaza de Pal-
ma de Mallorca, y otra en el pecho en Ja de Pam-
plona, 
R o d r í g u e z Mojino (RAPAKL).—Veinte y dos 
horas antes de nacer el coloso Ouerrita, v ino al 
mundo el más tarde celebrado banderillero Ra-
fael R o d r í g u e z Mojino, hijo del antiguo diestro 
Caniqui . . 
Su aprendizaje es igua l al de la m a y o r í a de 
ios que se dedican á esta apiiesgada profesión. 
Sorteo de reses en los corrales del matadero, car 
peas en pueblos cercanos al de su nacimiento, 
tientas, herraderos, etc. etc. <•• . 
A m i g o inseparable desde ,1a niñez de su p r i -
mo Ouerritaj juntos empezaron ^ to rea r y juntos 
c o n t i n ú a n . , -
F o r m ó parte de la cuadril la de jóvenes tore-
ros que en Córdoba o r g a n i z ó su padre, y en l a 
que figuraban Gtierrita, Mcmene, Twerito y Jua~ 
nerito. Disuelta esta cuadril la t r aba jó algunas co-
rr idas con los espadas Cara-ancha, Bocanegra7 
Manuel Molina, el Oallo y Lagartijo, p r e s e n t á n -
dose en la plaza madrílenta por primera vez, á las 
ó rdenes de Manuel Molinar en la primera tempo-
rada de 1883. E l 29 de Septiembre de 1887r dia 
en que t o m ó la al ternativa de matador de toroís 
su inseparable Ouerrita, e n t r ó á formar parte de 
la cuadril la de éste , dónde con t inúa , d i s t i n g u i é n -
dose mucho entre sus compañe ros en la ejecución 
de la suerte de banderillas, y m u y especialmente 
en las al sesgo que domina cómo pocos. Como 
peón de brega si nó figura en primera linea t am-
poco forma á la cola. E n algunas ocasiones ha 
manejado el estoque con bastante lucimiento. 
En t re las varias cogidas que ha sufrido re-
cordamos dos: una en el año de 1879, trabajando 
en Córdoba , en que un. toro p o r t u g u é s le vo l t eó 
é h i r ió , y la que sufrió en Madr id , siendo piso-
teado por un c o m ú p e t o , que Je tuvo m á s de un 
año sin poder torear, de cuyas- lesiones se re-
ciente aúnr y no le dejan trabajar con el desahogo 
de antes. 
E l nombre de Mojino figurará siempre entre el 
de los buenos banderilleros, 
R o d r i g n e z Mojino^chico (JUAN).—Hermano 
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del anterior. Nació en el mes de' Marzo de 1870. 
Comenzó .á torear en la plaza de Córdoba y 
pueblos de la provincia á las órdenes de Rafael 
Luque y Rnfael Sánchez Bebe. 
Duian te los años 18917 92 y 93 ha pertenecido 
p la cuadril la del Ecijano. H o y tiene fijada su 
residencia en Madr id , y la empresa novil lera que 
explota aquél circo taur ino le dá buen n ú m e r o de 
corridas durante la canícula . 
Es un banderi l ler i to regular, y como peón de 
brega no desmerece su trabajo. 
R o d r í g u e z Bebe-chico (JOSÉ).—Es hijo vde 
Manuel Redriguez Manolete, banderillero que 
fué en la cuadri l la de su hermano Pebete,: y de 
Angela Sánchez. ; • 
Nació en el barr io dé la Merced el dia 17 de 
A b r i l de 1870. • . -
A los 16 años de edad, y sin más aprendizaje 
que su decidida aficíóñ á la fiesta taurina, p isó 
por vez pr imera el ruedo de la plaza de Córdoba , 
en la tarde del dia 15 de Agos to de 1885, actuan-
do de espada en u n i ó n de Pesca. 
No negó en este'ensayo la sangre ele los Ro-
d r í g u e z y Sánchez que por sus venas circulaba, 
y alentado por este t r iunfo dedicóse á estoquear 
figurando como espada en la cuadril la do n iños 
cordobeses que o rgan izó Bocanegra. 
• E n el año de 1888, ing resó en la cuadril la do 
n iños sevillanos que capitaneaban Faico y M i n u -
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io, figurando (losobrosaliente en lauchas cprridairi,, 
estoqueando en otras en u n i ó n ,de los jefes de la 
cuadrilla, ó (m sus t i tuc ión de uno de el ¡os cuandp 
eran heridos ó lastimados. , . 
U n año pe rmanec ió al. lado de Faif.o y Mffiufo. 
Después (le haber estoqueado al teman do con 
los mejores novilleros de su t iempo infinidad de 
corridas en iinportantes plazas, hizo.su presentar 
ción en la de Madr id en la tarde del (lia 19 (\p 
Marzo de 1892; estoqueando fm esta corrida ga-
nado del Duque de Veragua en n^ ión Fay-f) y 
Corona. A g r a d ó tanto el trabajo que .José hizo 
en esta corrida que la. empresa no t i t u b e ó en 
njustarle para algunas más llegando § torear en 
esta temporada eu la plaza de Madr id njieve co-
rridas; dos en Córdoba , dos en Jaén» dos en SCTÍ-
11a, una en Málaga , otra-en Valencia de don Juan 
.dos en Alcaraz, una en Santander, otra en Bae-
za, dos en Valencia; una en A l m c r i a , dos en Col-
menar, y dos en PozoblancO; alternando en todas 
con lo más escogido de los matadores de novi -
llos. , v - 1 v ' ; • .,r? ; . ,• 
' Apreciando el trabajo que .en u^a xle las cor r i -
das de Madr id hizo Ihlc-cJdco en la referida tem-
porada dijo el acreditado semanario taurino t i t u -
lado M TÍO Jindamy..<<a.vi&, vista y muchas con-
diciones de buen torero,-4einostró l»odr iguez bre-
gando, banderilleando y matando. Xo cabe duda 
que ha venido á reemplazar á ¡haia iüo j Rever-
te en las novilladas; haciendo que, éstas resulten 
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lucidas y salga el púb l i co satisfecho de la plaza.» 
E l E ñ a ' i o de Madr id , en su nútrióró 23, cor rés -
p o n d i e ñ t e al día 25 de Septiembre dé 1892 en su 
editorial de fondo, t i tu lado Palmas y ¡ritos, ñ r m u -
do por Tris-Tras, decia: «En cinco corridas, de 
las nueve que hemos estado, ha tomado parte el 
d iminuto matador Bebe-rhíco. Esta circunstan-
cia claramente manifiesta qnó es él espada de no-
v i l los que m á s s impa t í a s Sé ha creado en esta 
temporada de verano, y con just ic ia las merecé.» 
«Parece imposible que matador que tan poca 
estatura tiene, pueda dominar á bruto ' tan fuerte 
y corpulento domó el toro. Tiene éste muchacho 
conocimiento, a r t é , habil idad, y el valor séreno 
y t ranquilo que nace de aquellas anteriores con-
diciones, no el irreflexivo y temerario que lleva 
á algunos á meterse de donde no saben salir. Ma-
neja bien l a muleta y es .suma la habil idad con 
que mete esta en la cara de los toros, haciéndoles 
descubrir el mor r i l l o . En t ra por regla general de-
recho y con decisión en la suerte de matar, no con • 
siguiendo que sus estocadas sean completas por 
su falta de corpulencia ó estatura. Hace más , á 
nuestro, ju ic io , de lo que por su aspecto y condi-
ciones puede esperarse. Torea con seriedad y sé% 
lia conquistado las s impa t í a s dél públ ico que ve-
rá siempre con gusto su nombre en los cár te les 
y su trabajo en la plaza, si no se achica y no se 
duerme creyendo haber hecho ya bas tante .» 
E n la temporada do 1893, tomo parte J o s é Ho-
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drigusz en 26 corridas, alternando con los novi-
lleros más acreditados, en las plazas de Madr id 
(cinco), Barcelona, Sevilla, Yal ladol id , Málaga , 
Huelva, Valencia, Córdoba , Zaragoza, J a é n , Be l -
mez, Priego, Lrnares y Lisboa; tres en Ponteve-
dra, alternando con el Torerito, una en Val ladol id , 
con Pepete, otra en Valencia, con Minuto , y otra 
en G andía , con el G'a/io, y adema s, por .cesión de 
6r?iern'¿a, es toqueó el cuarto toro, de Salt i l lo, en 
la plaza del Puerto de Santa Mar ía el dia 25 de 
Junio; el ú l t i m o , de Sal t i l lo t a m b i é n , y de To-
rres Cortina, en la plaza de Marchena en las tar-
des de los dias 1 y 2 de Septiembre,-y en Monte-
ro, el cuarto de Sal t i l lo , el dia 14 do Octubre. 
E n la temporada anterior t o m ó parte como 
matador de novillos en 17 corridas en las plazas 
de Lisboa, Orán, Dax, Madr id , (seis), Barcelona, 
M a t a r é , Gruadalajara ó Isla de San Fernando,, y 
de banderillero con Ouerrita en cinco, cediéndole 
este diestro la muerte del quinto toro, de Lozano, 
en la plaza de Ubeda, en la corrida verificada el 
fc dia 4 de Octubre. Por enfermedad no pudo tomar 
parte en cuatro corridas que además t en ía ajusta-
das en Lisboa, Orán, Madr id y Velez-Málaga . 
Dejando á un lado los revolcones y cogidas 
sin consecuencias que este s impá t i co diestro ha 
sufrido, heridas de alguna importancia solo tiene 
una en la cara, producida por un m u r u v e ñ o en la 
temporada de 1893. 
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Bebe-chico es uno de los mejores espadas nov i -
lleros que hoy hay. Su toreo es sério, elegante y 
de castigo, 
¡Lás t ima que torero tan torero tenga cuerpo 
tan pequeño! 
A sus excelentes cualidades de l idiador hay 
que agregar su extremada modestia, pues otro, 
en su lugar, siendo tan buen torero como aqué l y 
contando con tantas s i m p a t í a s hub ié ra se apresu-
rado a tomar la al ternativa de matador de toros. 
J o s é no se impacienta, y prefiere figurar en p r i -
mera fila entre los matadores de novillos á que-
dar confundido en ese m o n t ó n de matadores de 
al ternat iva que desgraciadamente ^existe. 
H o d r i g u e z Torero (RAFAEL).—El Torero de 
San Lorenzo, como Human sus paisanos á este dies-
t ro , por haber nacido en aquél populoso barrio, 
es un muchacho que empieza ahora,, y como la 
m a y o r í a de lo^ a.s¿ro.s iícmrmo.s- del día, sentando 
plaza de matador. Es m u y valiente; en demas ía 
y. . . nada m á s . 
E n Córdoba tiene mucho part ido, habiendo 
toreado en la temporada ú l t i m a buen n ú m e r o de 
«corridas en aquella plaza y pueblos de la pro-
vincia . 
R o d r í g u e z (DON JOSÉ).—Antiguo aficionado 
conocido en los cí rculos taurinos por el pastelero 
de la calle de la Plata. 
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B i O l d á n Qui l ín (RAFAEL).—Picador de toros 
de la cuadril la de sn t io Rafael Bejarano Torerito. 
Nació el dia 18 de Septiembre de 1873 , siendo 
hijo de Rafael Roldan y de Es t e fan í a Bejarano. 
A los 15 años de edad ac tuó por vez primera co-
mo picador en la plaza de Ubeda, figurando en 
la cuadril la de Niños de Córdoba organizada por 
Bocanegra, que capitaneaban Bebe-chico y Penca, 
ing re só luego en la cuadril la de Niños sevillanos 
d í r i j ida por Faico y Minu to , figurando en ella 
hasta que -pasó á la de Minu to al tomar este dies-
t ro la al ternativa de matador de toros el do-
mingo de Resurecc ión del año 1891; en la plaza 
de Sevilla. A las órdenes de este diestro t r aba jó 
en los años de 1891 y 1892, pasando luego ala del 
Torerito, donde con t inúa . 
Qui l ín t o m ó la al ternat iva de picador de to-
ros, de manos de J o s é T r igo , en la corrida de 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada de 1891, en la pla-
za de Sevilla. 
Roldan es un picador valiente, que cae bien á 
caballo, y procura cumpl i r siempre-con su Obliga-
ción. 
R u b i o FormaMto (JoAQUiisr).—Es hijo de A n -
tonio y de Joaquina. Vió la luz del dia, el 2 de 
Febrero de 1866. A la edad de diez y ocho' año, 
v i s t ió por vez primera el traje de luces para salir 
á picar en una novil lada que tuvo lugar en Cór-
doba en la tarde del dia 25 de Diciembre de 1884, 
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actuando de espadas An ton io Bejarano (Carraña) 
y Anton io Bejarano (Fi la) . 
Desde entonces Fornidlito t o m ó parte en cuan-
tas coi-ridas de novillos se organizaban en la pla-
za de Córdoba , y en la efectuada el dia 26 de D i -
ciembre de 1886, figurando como espadas Mane-
ne, Torerito, Almendro, Mojino, Meló y el picador 
Pegote, el quinto co rnúpe to l idiado, dióle tan fuer-
te caida que de resultas del golpe sufrido en la 
cabeza estí lvo enfermo tres meses. E n el año de 
1888, figuró su nombre por vez pr imera en co-
rridas de toros, eri las dos celebradas en el mes de 
Mayo en Córdoba , estoqueadas por Lagartijo, 
Gallo y Guerrita. 
F o r m a l ü o lia formado parte en las caadrillas 
de los más aventajados novilleros de hoy, y hace 
dos temporadas que figura en'la plaza de Madr id 
en cuantas novilladas tienen lugar durante el ve-
ranó . Guerrita, suele en la ten-corada darle a lgu-
nas corridas y el Ecijano, Fepete y otros, matado--
res de toros de segundo orden que no tiene perso-
nal propio en sus cuadrillas, lo l levan á algunas 
plazas. 
Ü n toro de Carrasco, del Colmenar, llamado 
Cartujo, l idiado en la plaza do Madr id el dia 24 
do Ju l io de 1892, a t ravesó le el pió. izquierdo; i m -
p id iéndo le trabajar cerca de dos meses. 
De la nueva hornada de lidiadores cordobeses 
e l Forinalito es entre los de á caballo uno de los 
que más descuellan. No sabe adornarse pero cas-
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tíg;a á los tares, s-íenda en la pelea infat igable, 
.H*ueda ^DON FEDEEICO).—Figuró dé bande-
r i l l e ro en las corridas de toretes que en C ó i d o b a 
organizaron aficionados tan distinguidos como el 
M a r q u é s de los Gastellones, don J o s é Sánchez 
€ruérrar don J o s é P e r é z dé G u z m á n y otros, 
,:; R u e d a (DON MANUEL),—Hermano del ante-
r io r y torero de á pié en aquellas memorables co-
rr idas de aficionados que se celebraron en el circo 
taur ino de Córdoba por los años 1866 al 74. 
s. 
S á n c h e z B o n i (PEDBO),—Distinguíase este 
diestro á fines, del siglo anterior por su modo, de 
euadrar y meter los brazos tan admirable. 
T a m b i é n es toqueó toros, aunque creemos que 
no l legó á tomar la a l t e r n a t í y a . 
S á n c h e z Poleo (RAFAEL),—Tio del i n f o r t u -
nado diestro Rafael Sanciiez Bebe. 
E n sus, mocedades dedicóse á e&toquear n o v i -
l los en la principales plazas andaluzas. 
S á n c h e z Po£éo (JOSÉ).—Hermano del ante-
r ior , y matador de novil los por los años 1860 al 
70 en plazas del tercer orden. ! 
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S á n c h e z Bebe (FRANCISCO).—Padre del éx-
Tbanderillero Rafael Sánchez Bebe, y liermano de 
J o s é y Rafael, conocidos por los Boleos. 
F u é nn banderillero m n y mediano de la cua-
d r i l l a de su hermano Rafael. 
S á n c h e z G u e r r a (DON JOSÉ,).—En las fun-
ciones de toretes organizadas por ¡sociedades 
taurinas en Córdoba , por los años 1865.al 70, 
don J o s é Sánchez Guerra, dis t inguido notario 
cordobés , ac tuó de espada en muchas corridas. 
S á n c h e z (DON JOSÉ\—El dia 8 de Septiem-
bre de 1852, celebróse en Córdoba una corrida de-
toros des t inándose sus productos á un objeto be-
néfico. E n ella se estoquearon jseis toros por los 
reputados diestros Manuel Carmena Bañadero y 
Anton io Ortega, y dos novillos que fueron muer-
tos á estoque por An ton io Luque, y nuestro bio-
grafiado, figurando por vez primera como bande-
r i l l e ro , en esta corrida. Lagartijo. 
S á n c h e z Bebe (RAFAEL).—El dia 28 de J u -
nio de 1869 vino al mundo en la ciudad de los 
Califas un n iño á quien más tarde, en la Parro-
quia de Santa Marina, pusieron por 'nombre Ra-
fael, hijo l e g í t i m o de Francisco Sánchez, de oficio 
carnicero, y de Francisca Fernandez, y que luego 
fué conocido por el Bebe. . 
Pronto comenzóle á e rv i r la sangre torera que 
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por sUS venas circulaba y consideró como precisa 
su p resen tac ión en cuantas tientas, herrederos y 
capeas t e n í a n lugar cerca del suelo que le v ió nacer. 
. A n g e l V i l l a r , Vil tari l lo, lo p resen tó en Madr id 
en el Puente de Vallecas como banderillero de su 
cuadrilla en el año de 1885; bander i l l eó luego con 
los matadores de novillos Rafael Luque, 3íelo, V i -
Uarillo y Toreriio. E n 1886 ingresa en la cuadri-
l la de el Gallo; y en la corrida celebrada en Octu-
bre de este año en la plaza de J a é n ; en la que fi-
guraban como espadas Ctwa-ancha j el Gallo, pa-
ra los cuatro primeros toros, y Villari l lo 'para los 
dos ú l t i m o s , fué cogido éste por su primero, y 
accediendo á los deseos de Cara-ancha, m a t ó el 
segundo que á aquél cor respondía , después de un 
trasteo luc id í s imo, de una estocada corta por to-
do lo alto. Este fué.el pr imer toro que m a t ó el 
Bebe. A l siguiente di a ce lebrábase una becerrada 
organizada por aficionados, de la localidad, y 
asustados los diestros de la presencia y bravura 
de el ganado, r e t i r á r o n s e del, ruedo, quedando so-
lo'el novil lero Luis Mora l que los auxiliaba. Bebe, 
que presenciaba la corrida en u n i ó n de An ton io 
Guerra, echóse al redondel, y con la vén ia del 
presidente dió muerte á dos toros de.cinco años, 
, de Ginés , al uno de un volapié , y recibiendo al 
otro. Alentado por este t r iunfo se dedicó á matar 
novillos en el referido año de 1880 y 1887, alter-
nando entonces con los noYÍUevoíi'i Guerrita, Eci~ 
jano, Boto, Vi l lar i l lo , Fcér í lo , Torerito, Meló, Ma-
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nene, Mojino, ol Manchio, Lóbüo, 'Cacheta, Tenrei-
ro, Cartonero y Lagart if i l lo, y recorriendo las 
plazas de Madr id , Sevilla, Córdoba , Ariteqnera, 
Málaga , J aón , Valencia, Granada, Va ldepeñas , 
San Roque, La L í n e a y otras. 
Son dignas de mens ión las dos corridas de 
novillos efectuadas en V i l l a hermosa en los di as 
28 y 29 de Agosto de 1837, en las que el Behe fué 
el único espada. E n ambas corridas puso bande-
ri l las de las cortas sentado en una silla, dió el 
salto con la garrocha, se cambió de rodillas, y en 
la segunda tarde m a t ó un novi l lo recibiendo. 
, Durante e l año de 188S y principios del 87 f i -
g u r ó en algunas corridas en las cuadrillas de 
Bocanegra, Lagartijo, < Frascuelo y Guer r í t a , hasta 
Ju l io de 1887 que ingresó definitivamente en la 
de Salvador Sánchez Frascuelo. ¿Qué vió Frascue-
lo en el Bebe para extenderle la mano de protec-
ción é incorporarlo de p lant i l la en el personal de 
su cuadrilla? Vió á un n iño valiente y que prome-
t ía . Lagartijo tenia ya un hijo, un heredero en el 
toreo, Guerrita; y Frascuelo era necesario que lo 
tuviese t amb ién ; por eso prohijo al Bebe que re-
Velaba aptitudes excepcionales para contender 
con Guerrita: E l Behe e n t r ó en la cuadril la de 
Frascuelo y empezó m u y pronto á e s t o q u e a r toros 
alternando con su matador. Frascuelo, el forero 
inaguantable en la plaza con su cuadril la, el que 
reñ ia á todos, el que rebe lábase muchas veces con-
t r a el mismo Pablo H e r r á i z , que gri taba é inore-
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paba, t rans formóse completamente en cuanto i n -
corporó al Bebe en su cuadril la. 
Mientras sus antiguos peones movíanse con 
timideces de principiantes, el Bebe bull íaj dan-
zaba, se movía en la plaza Qstentando los a t revi-
mientos, alarde de temeridades y juguetees i n -
compatibles con la seriedad de F r ascuelo, y este, 
en vez de r e ñ i r l e con t emp lába l e atontado, con 
cara r i sueña , embelesado. E n el referido año, ce-
dióle Salvador la muerte de algunos toros, entre 
ellos uno en la plaza de Madr id , otro, el de< gra-
cia, en Bilbao, y en la corrida del Gran Pensa-
miento, celebrada en el circo de la corte, es toqueó 
los dos dlt imos. 
E n la temporada de 1888, m a t ó alternando 
con su maestro Frascuelo, en NoA^elda; con Lagar-
tijo y Lagarti ja, en Alicante , y con Guerrita, en 
Cádiz . E n Córdoba , el dia 20 de Mayo del mismo 
año , por cesión de V a l e n t í n M a r t í n , que s u s t i t u í a 
á Frascuelo, y trabajaba en u n i ó n del Espartero, 
m a t ó Bebe el quinto m i u r e ñ o , que le cogió y v o l -
teó causándole un varetazo en el muslo derecho. 
E n Toro, por cesión de Frascudo, m a t ó los dos 
ú l t i m o s co rnúpe tos . E n Madrid, .el dia 15 de Ju -
l io , verificóse una corrida de cuatro novillos es-
toqueados por el Ostión j el Bebe á beneficio de 
Gronzalo Mora, en la cual el Bebe r a y ó á grande 
al tura. Ocupándose de estfa corrida dijo el revis-
tero conocido por E l Barquero: «La gente ped ía 
banderilleasen los matadores, (se refiere al ú l t i m o 
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novil lo) y estos accedieron. Bele se pasó, y luego, 
alegrando con fé; y cuadrando á ley, espetó un 
parque n i er B e l l i n i . Los palos resultaron trase-
ros pero el muchacho l legó como llegan los bue-
nos (Palmas). 
« Bebe dió 4 naturales (uno superior), 2 de-
recha, 6 altos (bueno uno), 3 cambiados por deba-
j o (archisuperiores) 4 redondos (dos requetebue-
nos) y uno de pecho, y me t i éndose á matar, dejó 
una estocada caída que hizo polvo al de Colme-
nar. (Muchas y justas palmas) E n palos.y bre-
ga más de m u y bueno.» 
E l 24 de Junio del citado año de 1888, en la 
plaza de Valencia, es toqueó el sexto toro, del 
Conde de la Pí i t i l la , por cesión de Frascuelo. 
Cuando más entusiasmado se encontraba el 
pobre .Be&e por sus continuados t r iunfos, l legó 
desgraciadamente para él, el dia 5 de Agosto de 
1888. Toreaban dicha tarde Frascuelo y Guerrita, 
reses de Sal t i l lo , en la plaza de Cartagena. L a l i -
dia habia llegado sin incidentes desagradables 
hasta la salida del quinto, llamado Cimbareto, her-
moso toro negro, bragao, cornicorto y m u y bra-
vo; en cuanto pisó el-redondel acome t ió al Pegote, 
de r r i bándo le . Sal ió el toro rebozado de las tablas 
y se revolv ió hácia los medios dónde ya estaba 
el Bebe, rod i l l a en t ierra , dispuesto á practicar 
su suerte favorita, el cambio. Le v ió el toro y se 
a r r ancó hác ia ól con rapidez vertiginosa, luego 
un g r i t o de horror resonó en toda la plaza; el 
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Bebe por el aire; Ojitos oportuno al quite l l eván -
dose á la rés y Ostión casi á pulso llevando aqué l 
cuerpo inerte á la barrera dónde fué recojido por 
las asistencias y conducido á la enfermer ía . Reco-
nocido por los médicos de la.plaza r e su l tó tener 
unaTieridade gran abertura y ex tens ión en el 
tercio medio y-parte interna del muslo izquierdo 
calificada de g rav í s ima ; compr imié ron l e con el 
torniquete la arteria femoral, hízosele la primera 
cura y de a l l i pasó al hospital de Caridad, que-
dando á su cuidado el banderillero An ton io Gue-
rra; por ú l t i m o la a m p u t a c i ó n . 
—¡Ya me estorba la coleta!—dijo, cuando lo 
amputaron y recobró el conocimiento. ¡Cuantos 
pensamientos encerrados en esas cinco palabras! 
¡Tantos afanes y cuidados por Salvador, y tantos 
progresos y deseos por el Bebe, para nada! 
Cuando le vemos, nos alegramos, por que vive, 
y nos entristecemos por contemplarlo muerto pa-
ra el arte en que p r o m e t í a ser valioso campeón 
cuando contaba 20 años de edad. 
E l dia 11 de Noviembre siguiente, ce lebrába-
se en la plaza de Madr id una corrida de seis toros, 
de cinco distintas ganade r í a s , estoqueados por 
Lagartijo, Frascuelo y Guerritu, cuyos productos 
des t inábanse á crear una renta al infortunado 
Bebe. E l pueblo de Madr id dió una prueba más 
del car iño y la s i m p a t í a que siempre s in t ió hácia 
el infortunado diestro, ocupando totalmente las 
localidades de la plaza de toros, dado el fin á que 
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se destinaban sus productos. 9.000 dures produjo 
esta corrida merced á los cuales v ive desde en-
de entonces el Bebe en-Córdoba. 
La vocación que desde pequeño s in t ió por la 
fiesta nacional no á monguado nada en el Bebe; 
p r u é b a l o clara y evidentemente, el que apesar de 
tener una pierna de madera ha estoqueado en D i -
ciembre de 18937 un novi l lo eral en una finca de 
su í n t i m o amigo y paisano Guerrita, y en la 
temporada ú l t i m a ha rejoneado con acierto, en 
las plazas de Cabra y M a t a r ó , 
H o y se ocupa en la compra de reses bravas 
para algunas empresas de provincias que le co-
misionan para ello, y en la represe tac ión del va-
liente y aplaudido matador de novillos J o s é Ro-
driguen Bebe-chico, su pr imo. 
T . 
T i e n d a (DON MANUEL).—Joven aficionado, 
amigo í n t i m o de Ouerrita, que asiste á cuantas 
corridas de toros se celebran en las plazas anda-
luzas. 
V . 
V i l l a n u e v a Buso (JOSÉ).—Nació el dia 19 
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de Marzo ele 1849, Dedicado por sus padres al ofi-
cio de molinero, bien pronto a b a n d o n ó este, á los 
diez y ocho años de edad, para actuar de picador 
en una novillada efectuada en Córdoba el dia 15 
de Agosto de 1867, en la que estoquearon Juan 
de Dios el Conejo y Juan Dejaran o. En Septiem-
bre siguiente se p re sen tó en Sevilla con los espa-
das Car r ión y Cirineo. E n 1868 ingresó fen la 
cuadril la de Manuel Diaz, L a v i , figurando en ella 
por espacio de diez años , hasta que este m a r c h ó 
á la Habana. A l lado de A n g e l V i l l a r Vi l lar i l lo 
pe rmanec ió cuatro años . Después sin tener mata-
dor fijo, t raba jó indist intamente con Bccmegra, 
LagarUjo j Mazzantini, j en la actualidad con 
los principales novilleros. 
E n Al icante , en la Corrida de i n a u g u r a c i ó n de 
l a nueva plaza, el dia 17 de Junio de 1887, sufrió 
l a fractura del brazo izquierdo, ocasionada por 
un, toro de don Justo H e r n á n d e z ; y el 29 de 
Agosto siguiente, en Linares, otra rés de don 
H i g i n i o Flores, de Peñascosa , ocasionóle la frac-
tu ra del misino brazo. 
U n hecho altamente heróico de Vil lanueva: 
en una corrida verificada en Cádiz, en él mes de 
Agosto de 1884, actuando de espadas Hi to y el 
L a v i , y el ganado l idiado de Ar r ibas hermanos, 
de Guillena; en el quinto toro cae al dessubier-
to, al poner una vara, el picador Ricardo Luque 
el Cámara; el co rmípe to se fijó en este, y ya^ iba 
á engendrarle el derrote cuando el Ruso, i n t e r p ú -
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sose á caballo, con la garrocha, salvando de una 
muerte segura al compañe ro y paisano. 
V i z c a y a (JOAQUÍN).—Fué un picador m u y 
regularcito cuyo nombre figuró muchos años en 
los carteles de la plaza de Madr id . 
Traba jó algunas veces á las órdenes de Boca-
negra, y á las de Lagartijo muchos años. 
A c o m p a ñ ó á Lagartijo en las cinco corridas de 
despedida y desde entonces Vizcaya abandonó 
t a m b i é n el arte. 
V i z í s o n d e de S a n c h o - M i r a n d a . —Dis t in-
guido aficionado que ex is t ió á principios del siglo 
actual y que gozó de gran r epu t ac ión por su ha-
bi l idad en* el toreo. P r o t e g i ó mucho á los toreros 
de su t ierra, entre ellos Bernardo R o d r í g u e z y 
Francisco R o d r í g u e z Tocino. 

\ 
FÉ DE ERRATAS 
E n la p á g i n a 21, l ínea 26, dónde dice 1886, 
lóase 1866. 
E n la p á g i n a 23, l ínea 9, dónde dice de plaza 
toróSj lóase plaza de toros. 
E n la p á g i n a 34, linea 10, dónde dice se cele-
bfan, léase se celebraron. 
E n la p á g i n a 37, l ínea 27, dónde dice en gra-
cejo, lóase su gracejo. 
E n la p á g i n a 40, l ínea 27, dónde dice y á la 
esposa, de Rafael Bejarano, léase y á la esposa de 
óste, Rafaela Bejarano. 
OBRAS DEL MISMO AUTOR 
( A P U N T E S B I O G R Á F I C O S ) 
EN PREPARACIÓN 

Este l ib ro se halla do venta en las principales 
l ib re r í a s al precio de u n a p e s e t a c i n c u e n t a 
c é n t i m o s ejemplar. 
Los pedidos al autor. Pasaje de Alvarez, 46. 
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